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A C T U A L I D A D E S E N B I E N D E L A 
May.-l 
El país está tranquilo. 
Nadie se ocupa más que de traba-
jar. 
Todo el mundo tiene confianza én 
lo porvenir y espera que el Gobierno 
que ê va a inaugurar en breve h.a de 
asegurar la paz, -estableciendo la ne-
cesaria disciplina y no olvidando la 
administratíión pública. 
Y, sin embargo, raro es el día en 
que no se liabla de conflictos, y de pe-
ligros, y de determinaciones violen-
tas, y de movimientos convulsivos. 
Y es que nuestros políticos, o por 
lo menos gran parte de nuestros polí-
ticos, parece que no tienen más ofi-
cio que el de alarmar al país. 
Y consiste, también, en que la pren-
sa bullanguera no puede vivir sin al-
gún suceso escandaloso, verdadero o 
supuesto, que explotar a diario. 
Hov se habla de conflicto en la Cá-
mará con motivo de la ley Ferrara 
contra el despilfarro parlamentario o 
a causa de la actitud antiliberal que 
se atribuye a las fuerzas armadas que 
manda el general Monteagudo. 
Y se dice que Ferrara y García San-
tiago han dimitido. 
Y que los liberales amenazan con la 
revolución si no se destituye o se inu-
tiliza al jefe de la Guardia Rural. 
A lo que hay que. añadir lo que in-
ventan los periódicos escandalosos so-
bre supuestas conspiraciones y falsos 
desembarcos de armas. 
¡ Buenos frutos están dando en es-
tos países intertropicales el sufragio 
universal y la libertad de la prensa! 
Según E l Comercio, la renuncia de 
los señores Ferrara y García Santia-
go débese a que se juzgan amenaza-
dos en sus personas y en las de sus 
amigos. 
No podemos creerlo; porque su Go-
bierno, el Goibierno liberal que aún r i -
ge los destinos del país, no ha de per-
seguirlos de muerte. 
Y el que viene, el del general Me-
nocal, ha ofrecido respetar los dere-
chos de todos y no perseguir a nadie 
por sus ideas políticas. 
Por otro lado, los señores Ferrara y 
García Santiago tienen de sobra acre-
ditado su valor para que se vayan a 
echar a temblar al primer venticello 
que agite las velas de la soberbia em-




En la Cámara, según el mismo cole-
ga, se formularon acusaciones muy 
graves y enérgicas por la conducta 
que viene observando el coronel Es-
querra, en quien encuentram algunos 
congresistas liberales no poca respon-
sabilidad en cuanto ha ocurrido y es-
tá ocurriendo actualmente en Cien-
fuegos. Creen esos congresistas que el 
coronel Esquerra, pudiendo evitar los 
hechos últimamente ocurridos en 
aquella ciudad, no ha tenido activi-
dad ni energía para poner fin al esta-
do de malestar, de verdadera, intran-
q.iilidad moral que ha sucedido a los 
que se juzgau como crímenes políti-
cos. 
Puede ser que'haya algo de verdad 
en todo eso; pero no porque el coro-
ael Esquerra sea enemigo de los libe-
rales, sino por su carácter apacible, 
que le inclina a dejar hacer, respetan-
do los derechos o los torcidos de to-
dos. 
Dígalo, si no, lo que ocurrió en San-
ta Clara cuando el movimiento vete-
ranista. 
Por eso, por su carácter bondadoso 
y no por otra cosa, como malician los 
representantes liberales, ocurrió lo 
que ocurrió en Cienfuegos y sucede lo 
que está sucediendo en toda aquella 
provincia, donde no hay comerciante, 
ni hacendado, ni guajiro en buena po-
sición que no reciba eartitas amenaza-
doras pidiéndole dinero. 
jQué va a hacer Esquerra, que es 
tan bueno, a esa pobre gente que por 
lo visto no tiene otro modo de vivir? 
Para catarros,* bronquios y pulmo-
nes, el licor de berro es lo mejor. 
Compuesto de vino generoso y jugo 
puro de berro. 
Durante la primera semana que ter-
minó el dia 4, han visitado el " Museo 
'Nacional," ipor las mañanas 1,124 per-
sonas, y 21,619 por las noches, lo que 
hace un total de 22,748. 
Es grato consignar que a pesar de 
lá 4|luencia del público no ha habido 
el más lijero incidente desagradable. 
El domingo, faltando 15 minutos pa-
ra terminar la exhibición nocturna 
quedarou a obscuras los locales por 
vfalta de corriente eléctrica. Con un or-
den perfecto, sin el menor ruido, en 
pocos minutos salieron más de tres 
mil quinientas personas del Museo. 
Por el orden e interés que el públi-
co observa y la afluencia enorme me-
rece consignarse que el Museo Nacio-
nal llena cumplidamente su alta mi-
sión educadora y que su advenimien-
to ha sido acompañado por el más 
franco y lisonjero de los éxitos. 
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ABOGADO Y NOTARIO 
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LA CASA DE OPTICA POK EXCELENCIA 
Opticos expertos—Cristales superiores, 
Exámen de la vista, gratis. 
Obispo nüm. 5á—Teléfono A-2302—Habana 
1641 May.-l 
"ELNUEVO ALMENDARES" 
PASO DE LA MADAMA 
Mosaicos artísticos de toda clase de 
dibujos, desde $á0 hasta $120 oro es-
pañol. No tienen rivales. 
O'REILLY 110 (MUESTRARIO) 
534- 13-6 M. 
F i i r Q A Anuncios en periódicos y re-• M t M T,stas> Muios y grabaflos 
' i; •-. modernos.— ECONOMIA PO-
SITIVA A LOS trciimawTFs 
L U Z No. 53, (G) . — T e l é f o n o A-4937 
1556 May.-l 
C H O C O L A T E 
B Á G Ü E Ü R 
' Ha sido motivo de satisfacción para 
nosotros ver que han sido atendidas 
las excitaciones que hubimos de dirigir 
a los Poderes Legislativo y Judicial 
para que pusiesen remedio a las expo-
liaciones de que son víctimas algunos 
propietarios por parte de individuos 
sin conciencia, mediante procedimien-
tos aparentemente jurídicos en los juz-
gados municipales. . 
Periódico tan popular como E l Mim-
do las ha comentado favorablemente, 
si bien, dentro de un criterio pesimista, 
considera que, en definitiva, no se 
obtendría con ellas remedio al mal de-
nunciado, ya por negligencia del Tri-
bunal Supremo, ya por no tener el 
Congreso medios hábiles de actuar en 
el asunto. 
En la sección de ^'La Prensa" hici-
mos algunas rectificaciones al colega de 
la mañana, haciéndole ver que el Parla-
mento podía y debía poner de su parte 
su prestigio y su poder, ya que el mal 
es causado principalmente por defi-
ciencias de nuestra legislación procesal, 
que el Congreso únicamente tiene fa-
cultades para remediar, 
Después de ésto, hemos sabido inci-
dentalmente que el señor Cossío, que 
se halla al frente de la Fiscalía de la 
Habana, comprendiendo que no es po-
sible seguir tolerando el actual estado 
de cosas, estudia la mejor forma de 
obtener el indispensable remedio. * 
Cree el señor Cossío que quizás se 
obviarían los incovenientes que hemos 
denunciado con sólo dar intervención 
al Ministerio Fiscal en los juicios enj 
que se decrete la rebeldía de los deman- j 
dados, pues así llenaría dicho Minis-1 
terio uno de sus deteres fundamenta-i 
les: el de dar protección y amparo ai 
los derechos de los ausentes. Pero, enj 
opinión del mismo funcionario, esta in-j 
tervención tiene que acordarla especial- ¡ 
mente la ley, para lo cual se hace nece-
sario que el Congreso introduzca enj 
la de Enjuiciamiento Civil las refor-! 
, i 
mas correspondientes. Desde luego 
considera imposible que con la actual 
pueda hacer nada en favor de la causai 
que defendemos el Supremo Tribunal 
de Justicia; porque con ello invadiría-
acaso las funciones propias del poder 
legislativo,'supuesto que los Tribuna-
les no pueden, bajo ningún pretexto, 
alterar lo estatuido en los Códigos," ni 
siquiera a pretexto de equidad, vién-
dose compelides a aplicar sin contem-
placiones los preceptos del dem;ho es-
crito y a cruzarse do brazos ante lasj 
mayores ignominias si esos Txrcceptoa' 
no las han previsto y evitado debida-i 
mente. En este punto la acción judi-j 
cial ha de subordinarse al principio; 
estoico e implacable que dice: diira\ 
lex, sed lex. 
También sabemos que algunos miem-
bros del Parlamento han comprendido 
la necesidad imprescindible de actuar: 
rápida y enérgicamente en evitación de 
los abusos de que nos hicirruas eco, y 
tienen en estudio un plan de peformas; 
del proceclímionló civil, entre las cua-' 
les figura la áe dar garantías contra' 
PACO de MACHAR NUDO 
MARO DÍPOlIBO* 
"Xos vino* 6c 3ere2 6c esta 
marca son los meiores j 6c ma^or 
Acnta: 
Knlco lmf>orta6or, !ftt. ^ \ u i 2 
Ja r re to , 3fabatta. 
C 1432 alt. 15-3 
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C 1437 
D E L I C I O S O . 
.alt. 
Interesante a las personas flacas 
He hecho a Dios una promesa y la qniero 
cumplir. L e he 
prometido Indicar 
a 5,000 personas 
un remedio infali-
ble e inofensivo 
para engordar en 
muy poco tiempo 
y gozar siempre 
de perfecta saiud. 
Envíeme su nom-
bre y d i r e c c i ó n 
j untamente con 
un sello colorado 
y le escribiré. Mi dirección es SOR A N G E -
L A , Apartado 351. Habana. 
C 1469 25-6 M. 
Y A P R E C I O S B A R A T O S 
MIMBRES de todas clases. 
MUEBLES MODERNISTAS para 
cuarto, comedor, sala y oficina. 
C U B I E R T O S D E P L A T A , 
O B J E T O S d e M A Y O L I C A , 
— L A M P A R A S , = 
RELOJES de pared y de bolsillo. 
PIANOS " T H O M A S F I L S " 
= J O Y A S F I N A S . = 
y Co. 
V B l 
MALETAS DE P I E L CON Y SEN N E C E S E R 





P R E C I O S O S E S T U C H E S de C U E R O con neceser. 
E S P E C I A L PARA ROPA DE SEÑORA 
• f 
Estos yrabados pueilen dar una pemieña idea del oran 8iirtido.=No liaga su compra sin antes conocer nueslros precios. 
" L a M a r i n a 
P e l e t e r í a . — P O R T A L E S 
d e L u z " 
L U Z — E s t i u y C o t . 
BAUL CAMAROTE REFORZADO 
F U E R T E COMO UNA CAJA DE HIERRO C C N ¡HERRAJES DE ACERO 
<J£* ¿2* 7̂* 
' 1 
B A U L - M A L E T A DE SEGURIDAD 
TIPO E X T R A , MUY COMODO 
MALETAS DE S U E L A , 30 , 3 2 y 3 4 PULGADAS 
E S P E C I A L PARA ROPA DE C A B A L L E R O S 
I S i 
CON B A R A J E S DE METAL Y C O R R E A S 
el fraude a los litigantes declarados en 
rebeldía. 
Ha sido, pues, un éxito nuestra in^ 
tervención en este asunto. Y aunque 
ésto pudiera halagar nuestra vanidad, 
en realidad nos satisfaces especialmen-
te, por el bien que tal éxito ha de pro-
porcionar a muchas y muy respetables 
personas, desamparadas hasta ahora en 
ia defensa de sus intereses, tan sagra-
dos y dignos de tener en cuenta como 
los que más. 
Por ello felicitamos de antemano al 
señor Fiscal de la Audiencia y a los 
miembros del Congreso que al escuchar 
nuestra voz, han sabido colocarse a la 
altura de sus importantes funciones. 
jrjr^j, ********************** mjtjtmmJTjrjrjTJr*jr¿r wjrwjrjrjrjr 
B A T U R R I L L O 
En la ilustrada revista "Mercu-
rio," siempre tan interesante, dice 
José Francés hablando del servicio 
anilitar obligatorio en España: 
"Aunque todos los mozos españo-
les de 21 años visten el uniforme de 
soldado, no están sujetos todos a los 
mismos deberes. Ni siquiera son 
iguades los uniformes. De paño re-
glamentario burdo los de los pobres; 
de paño fino, de corte elegante, los 
de aquellos que han podido pagar 
unos cientos de pesetas. Mientras 
los primeros van a pie al cuartel, y 
se recojen al toque de silencio, y se 
levantan al toque de diana, los otros 
van en automóvil, duermen en sus 
lechos habituales, asisten al teatro, 
les viste un ayuda de cámara y pa-
sean del brazo de señoras elegantísi-
mas." 
Quiere decir que el servicio mili-
tar obligatorio, " todavía" no rige 
en España; estará decretado, irán al 
cuartel los mozos de familias ricas 
pero, ni se acuestan con el silencio ni 
se levantan con la diana. Y no es 
ese el ideal de la igualdad civil y po-
lítica, ni así quedan satisfechas las 
quejas justísimas de los mozos po-
bres. 
¿No cree mi querido amigo Novo, 
, que la reforma debe ser completa, el 
servicio uniforme y las obligaciones 
y los peligros, idénticos para todos 
los hijos de la patria española? 
• i * * 
El escándalo de que ha sido prota-
. gonista en Nueva York el canciller-
cajero de nuestro Consulado, señor 
Pérez Camino, no ha sido el prime-
ro, ni el •cuarto, ni será el viltimo que 
den nuestros diplomáticos y emplea-
dos consulares, desacreditándonos 
mucho en el extranjero. 
Hace algunas semanas, también en 
los Estados Unidos fué castigado 
con multa otro cubano consular, p j r 
atrevimientos de que se quejó una 
señorita. Ahora se habla de embria-
guez, golpes a una mujer y a un 
" ChaiÜ'feur," y de resistencia a la 
policía. 
Son espectáculos poco edificantes; 
dados por agentes oficiales de nues-
tro país, harto depresivos para la co-
mimidad. 
Y no sólo dos subalternos: hasta 
Ministros de Cuba han sido puestos 
en ridículo y acusados por la prensa 
de Europa y América. Ora se ha 
hablado de desfalco de los fondos de 
la Legación; j % de deudas y estafas; 
ora de grandes incorrecciones en sus 
relaciones con la • sociedad decente 
3e los países en que ejercían. Y eso 
es tan grave, nos enagena tantas 
simpatías y es objeto de tales co-
mentarios ante el mundo, que, de no 
remediarlo radicadmente, será prefe-
rible encomendar nuestra represen-
tación internacional a los diplomáti-
cos de una nación amiga. 
El tutor, obligado por el tratado 
ele París a mantener aquí un gobier-
no "capaz de cumplir sus ¿eberes 
internacionales," puede en un no-
mento dado advertirnos que no se 
cumplen esos deberes faltando a las 
leyes y perturbando las costumbres 
de los pueblos donde estamos repre-
sentados. Y entonces los obcecados 
anti-plattistas pondrán el grito en el 
cielo, sosteniendo que se trata de 
•na nueva intrusión y un nuevo ve-
jamen, sin autorización ni derecho. 
Y, sin embargo, bien claro está 
eso en el Tratado Permanente entre 
Cuba y los Estados Unidos: hemos 
de cumplir cabalmente los deberes 
internacionales. 
El coronel Tómente, que no 
tiene alzados de Agosto a quienes 
colocar, debe ser muy cuidadoso en 
este asunto. 
* * 
Un señor J. Palau, lector mío, 
aplaudiendo las gestiones moraliza 
doras de la Riva, me escribe dicien-
do que no sólo es censurable el len-
guaje que algunos malcriados em-
plean con las damas, sino sucio y 
odioso el léxico de unos hombres di-
rigiéndose a otros, así cuando riñon 
como cuando simplemente discuten o 
de cualquier asunto hablan. Y opi-
na que debería hacerse una colosal 
edición de la "Cartilla de buena 
crianza," y repartir ejemplares por 
toda la ciuciad. 
Ya, comentando la "Líliga del Bon 
Not" establecida en Barcelona, dije 
eso el otro día: que hay pocos países 
donde se acostumbre tanto como 
aquí intercalar palabrotas, inter-
jecciones y desvergüenzas en la más 
inocente conversación. Hay palabras 
que se salen de los labios, que en 
presencia de damas se escapan de 
labios masculinos, que vienen a ser 
como la salsa en los buenos platos. 
Y que la cosa es antigua, según 
Robreño, en cuya Historia de Cuba 
de "Gráfico," se pide a la humani-
dad un poco más de cariño para la 
memoria de la madre de Colón, 'oc 
compensación de la estropeadura que 
desde lejos le dieron las lenguas de 
los marinos, fastidiados y hasta de-
sesperados." 
Lo que dice mi comunicante: la 
madre, el ser más venerable y queri-
do, objeto de todo cariño y capâ : de 
todas las abnegaciones, es recordada 
constante y públicamente por los 
lenguaraces, por el ochenta por cien-
to de las personas y no para bende-
cirla, sino para agregarle un adjeti 
vo repugnante. 
Es afección morbosa, dolencia ge-
neral; que desde la niñez se mani 
fiesta. 
Las cosas que dicen a gritos de las 
madres los chiquillos, las -frases con 
que a gritos injurian a sus res-
pectivas madres los niños desde que 
saben hablar, no pueden ser más as-
querosas. Hay inocente de estos que 
daría lecciones de lenguaje infame a 
los veteranos del cuartel. Y eso, 
porque ni la policía oye, ni los pa-
dres Corrigen, ni todos los maestros 
aconsejan y educan. 
Ese grito santo, conmovedor, ya 
expresando la intensidad de una ter-
nura ,ya interpretando un dolor agu 
do y clamando por la suprema cari-
cia, ese grito ha recibido una trans-
formación horrible en el pronombre 
con que empieza. 
En vez de "¡mi madre!" lo que 
sale de muchos labios, envuelto en 
lodo de injuria, es esto " ¡ t u madre!" 
Descender atroz, en la educación y 
en los sentimientos. 
Y dice "Cuba Pedagógica" ©n ar-
tículo escrito, no con tinta, con mez-
cla de sangre y bilis: 
"La Junta de Superintendentes no 
lo ha hecho mejor. Los problemas 
pedagógicos sin resolver, sin que se 
haya intentado siquiera resolveilos 
bien o. mal; las complacencias con 
los autores y editores influyentes, 
determinando la elección de las 
obras que se adquieren para las es 
cuelas; superintendentes-que con di-
versos pretextos gastan en viajes al 
extranjero lo que debiera emplear-
se en educar la niñez; otros que re-
siden fuera de su provincia, para es-
carnio de la opinión honrada; . todos 
convertidos en "politicians," y sus 
oficinas en centros políticos constan 
tómente agitados; prodigando milla 
res de certificados a personas incom-
petentes, en exámenes que constitu-
yen un baldón para el país; creando, 
suprimiendo, trasladando escuelas se-
gún convenga a la propaganda po 
lítica o al compadrazgo... 
"Los inspectores, en gran número, 
con la obsesión do escalar los altos 
cargos electivos, apoyándose en la 
escuela y el maestro; apartados de 
la misión que tienen el deber de 
atender por ocuparse en planes po-
líticos, en intrigas, en asuntos par-
ticulares. . . " 
Por ahora, ningún comentario. 
¿Con qué líquido podría trazar en el 
papel mis ideas? 
JOAQUIN N. ARAMBUBU. 
¿Quiere usted comprobarse un Tmen 
sombrero de jipijapa? ¿Desea uno de pa-
jilla especial, última novedad? ¿Le inte-
resa un bonito sombrero para su niño, des-
de un peso en adelante? Vaya a "La Ca-
sa de Vega," San Rafael y Amistad. 
Los telegramas que proceden de 
Viena o Berlín, cada vez que hablan 
de la cuestión de Montenegro, invocan 
el sentir de las potencias. 
Por el contrario, cuando proceden 
de París, Petersburgo o Londres, las 
potencias manifiestan cierta repug-
nancia a las exigencias que se le pi-
den y dicen—como los cables de ayer, 
precisamente—que Francia, Inglate-
rra y Rusia, rehacías en la acción con-
tra Montenegro, han buscado el medio 
de evitar la guerra demorando los 
acuerdos, aunque mostrándose com-
placientes con Austria. 
Tan pronto nos presentan a Europa 
llena de santa indignación contra el 
rey Nicolás, como nos la muestran re-
traída y mirando recelosa a los aus-
tríacos, por ignorarse hasta dónde lle-
varán estos su codicia. 
¿Cabe tener confianza en lo que se 
nos dice después de este tira y afloja 
que tan mal parada deja a la serie-
dad? 
Hace tiempo que perdimos la fe en 
las cancillerías. Después de un estudio 
que los hechos confirmaban, nos con 
vencimos de que aquellas decían lo con-
trario de lo que pretendía hacer y ca-
llaban lo que constituía el único, el 
verdadero propósito de sus gobiernos 
respectivos. 
Por eso hemos creído que Montene-
gro no es un pueblo suicida. Con Scu-
tari o sin él, los montenegrinos han de 
alcanzar no pocas ventajas cualquiera 
que sea la actitud de Austria. 
No es que el ejército del rey Nicolás 
destruya el millón de hombres que los 
austríacos sostienen en pie de guerra. 
Pero cireunstaneias especiales abonan 
la digna actitud de los montenegrinos, 
una de las cuales es la que ha obligado 
al gobierno de Viena a declarar en es-
tado de sitio las provincias Bosnia y 
Herzegovina recientemente anexadas. 
Seutari ya ha sido evacuado y que-
da a merced de lo qiie las potencias 
dispongan. Lo probable es que se com-
plazca a los austríacos, porque estos 
amenazan con la guerra, conflicto que 
a todo trance hay que evitar; pero 
¿no traerá este asunto las mismas con-
secuencias haciendo estéril el sacrifi-
cio de Montenegro? 
En el problema balkánico no hay 
más qne dos naciones de perfecto 
acuerdo: Austria y Alemania. La pro-
pia Italia, con pertenecer a la tríplice, 
no participa del sentir de sus aliados 
porque ve en perspectiva que la Alba-
nia independiente de hoy es el futuro 
botín que los austríacos se aderezan 
para el mañana. 
f a i i J» 
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o más sobres do Karana deberían estarse vendiendo cada día si 
todos conocieran este mágico remedio; el que toma Karana una 
vez queda sorprendido de su acción tan rápida, como eficaz:, por-
que se "siente el alivio apenas se toma. 
Histórico. La señora está acostada y la criada avisa: Seño-
ra, el almuerzo está en la mesa, y ella responde: no voy a al-
morzar; este dolor de cabeza no me deja, me tiene loca; y el ma-
rido que la oye interviene y dice: ¿yporqué no tomas un papeMllo 
de Kaj-ana? Toma, y en un momento te aliviarás; ponte en la 
lengua este polvo y un trago de agua. ¡Ya está!; dos minutos 
después la señora está en la mesa almorzando sin acordarse del 
dolor de cabeza. 
La Karama cura toda clase de dolores y os «onveniente en 
loS_ estados febnlas; cuando hay catarro o gripe con fiebre hace 
bajar la temperatura en el acto; es un remedio ,en fin que cuaa-
do uno lo conoce siempre lo tiene a mano. 
De venta en todas las boticas. Ur. sobro 5 centavos- una onia 
A* 12, 40 centavos. ' :í J 
En Primera Hipoteca 
o Compra de casas 
en esta ciudad se desea invertir desde 
$2,000 hasta $60,000, tratándose directa-
mente, con los interesados. Miguel F. Már. 
quez, Corredor, Oficina, Cuba 32, de 3 a 5, 
Teléfono A-8450. 5046 26-29A. 
Vías urinarias. Estrechez do la orina. 
Venéreo. Hidrocele. Sífilis tratada por la 
Inyección del 606. Teléfono A-544S. D« 
12 a 3, Jesf s María número 33. 
1473 May.-l 
M A D R U G A 
Baños Sulfurosos, Fer.-uginocos y la ri-
ca agua estomacal del COPEY. Pueden di-
rigirse al Hotel "Deliciae del Copey" e in-
forma Abelardo Márquez, en Madruga. 
454C 26t-16 Ab. 
Cátedratico de la Universidad 
GARGANTA. NARIZ YOIDOS 
NEFTUNO.103 DE 12 a 2, todos 
los días excepto los dojmingós. Con-
Bultas y operaciones en el Hospital 
Mercedes lunes, miércoles y viernes a 
las 7 de la mañana, 
Un May.-l 
C 1442 2 May. 
M r & k % m i i M . i m M 
Nariz, garganta y oídos. Especialista 
de! Centro Gallego y del Hospital Núm. 1. 
Consultas de 1 a 3 en Amistad 59. Do 
micilio, 21 entro B y C. teléfono F-3119 
May.-a 
Ocupan'do Albania toda la costa 
oriental del Adriático, y estando aque-
lla bajo la acción inmediata del gobier-
no de Viene, Italia verá extenderse 
hacia el sur al enemigo de siempre, al 
que se asoma hoy a dicho mar por las 
ventanas de Trieste, til que sostuvo la-, 
tente en el corazón del pueblo el irre-
dentismo italiano. 
Con excepción de nn solo puerto, 
Italia fué dueña hasta el presente de 
las costas adriáticas. En lo sucesivo 
tendrá que compartir su hegemonía 
con Austria, particularmente en el 
puerto de Valona que no escapará, se-
guramente, a la influencia italiana, Y 
semejante estado de cosas será la man-
zana de la discordia entre estas dos 
potencias cuyas relaciones aparentes 
son inmejorables odiándose en el fon-
do. 
Se sacrifica a Montenegro quitándo-
le Seutari, único triunfo suyo en la 
actual contienda; pero cuando se lle-
gue a la discusión de delimitar Alba-
nia y se entre en otros particulares, 
el conflicto surgirá, porque Austria 
pretende un nuevo congreso de Berlín 
para dar en él su batalla decisiva. 
Gr. R. 
P O R E S A S C A L L E S 
Esencia de a l t ru i smo 
Doy por sentado y ni dudarlo quie-
ro siquiera—]líbreme Dios de ello!— 
que esos raudales de sentimentalis-
mos altruistas y esos derroches de f i -
lantropía de que hacen gala los que 
pertenecen a las sociedades protecto-
ras de animales y plantas, son since-
rísimos y exentos de toda impura 
mácula. 
Esto no quiere decir que deje de ha-
ber algún que otro "pi l l ín" o " p i l l i -
na" que so pretexto de realizar una 
noble y humanitaria misión haya bus-
cado con ingeniosidad en ello su "mo-
dus operandis" para conseguir el 
ajiaco con un trabajo relativamente 
escaso. 
¿Con qué no se especula en este 
mundo, donde el co:ner es de un im-
perativo categórico tan estupendo? 
Desde el zarandeado y sacrosanto 
amor a la patria hasta el propio de-
coro, el honor y la dignidad personal, 
para muchos—más de los que parece 
—todo es materia adaptable para ob-
tener resultados prácticos y lucrati-
vos. 
Pero, disgresiones aparte, queda-
mos en que la mayoría de esas almas 
blancas y exquisitamente sensibleras, 
protectoras de los bichos, se sienten 
de verdad verdad inundadas de eflu-
vios de bondad, en tal medida que la 
longanimidad y la ternura, se les des-
borda a chorros materialmente de sus 
seráficos corazones. . ' , 
Así como hay quien tiene esa visce-
ra de roca o peña, y hasta quien care-
ce de ese órgano fisiológico, esas otras 
en cuestión, por ley del contraste de 
la vida, lo tienen blondito y gelatino-
so como un flan de leche. 
Como síntesis o símbolo de la cla-
se, ahí tenemos a Mrs. Jeannette Ray-
der. 
¿Que no la conoce usted? 
¿De veras? ¿Es posible?... 
Pues esa señora sí que no hay bi-
cho viviente que no la conozca. 
Ante todo, es yanqui, y es, sobre to-
do, Presidenta del- Bando de Piedad, 
con un corazón que ya no es corazón, 
es como un pomo de vaselina puesta 
al sol en el mea de Julio. 
Las torturas que le proporciona el 
presenciar diariamente en la Plaza 
del Vapor el cruento sacrificio de los 
pollos, gallinas, guanajos, patos y de-
más plumíferos, no son para conta-
dos. 
¿Que por qué va entonces? ¡Ah! 
Porque fiel cumplidora de la misión 
de amor y caridad zoológica que ha 
venido a desempcriai a este picaro 
mundo, en el cual por unas cuantas 
perras, cuando no por puro placer, 
mata un hombre a un semejante, o 
una madre estrangula a su hijo re-
cién nacido, con una perseverancia 
zayista formula por cada "avecidio" 
su rotunda protesta, escalofriándost; 
de indignación por cada cacareo de 
agonía y retorciéndose su pecho de 
angustia por cada estertor de muerte 
"gallipávica" que presencia. 
La buena señora se pasa las horas, 
los días, y las semanas, y los meses, y 
los años, y la vida entera, riñendo 
aquí- con un cochero porque le tiró 
fuerte de la rienda al arranquín; allí, 
enfrascándose con un carretonero por 
haberle soltado un "terno" mal so-
nante y ofensivo un tanto para el ho-
nor de la parienta más cerpana de la 
muía atascada en un bache; más le-
jos, increpando a un chiquillo por ha-
berle quitado el sueño a un perro, y 
en todas partes, en fin, tomando no-
tas de abusos cometidos, ora con bi-
chos, ora con las plantas de los públi-
cos paseos, para que las autoridades 
impongan en cada caso por ella de-
nunciado, el condigno castigo. 
—Señora, le diría yo si tuviese el 
honor de tratarla, cuando los senti-
mientos, por nobles y hermosos que 
sean, se exajeran, se desencajan, re-
sulta el ridículo, créame usted, y lo 
que en su verdadero lugar y medida 
sería merecedor de respetuoso enco-
mio, truécase en bufonada risible. 
Hay que admirar todo lo que tienda 
a endulzar la existencia, a hacerla me-
nos cruel, a desarraigar la animalidad 
de nuestro espíritu, tender a modifi-
car nuestra maldad ingénita; pero ol-
vidarse no debe tampoco que la cruel-
dad está en el fondo de la misma vida. 
FULANO DE TAL. 
[| peligro de los "trusts 
Aunque al iprcsontc no se con 
importancia, en Cuba, a ciertos^ 
NOTAS P E J S Q I A L E S 
A d o l f o F e r n á n d e z Viso 
En el vapor "Alfonso X I [ " salió 
con rumbo a Veracruz desde donde sal-
drá para Méjico el distinguido joven 
Adolfo Fernández Viso. Va a Méji-
co con objeto de deilicar.se al arte del 
toreo. 
Sus amigos, que son muchos, le hi-
cieron una entusiasta despedida. 
Deseamos al joven Adolfo Fernán-
dez, muchas palmas, buena suerte y 
ninguna cornada-
hlrmas económicos, ltue preociT' 
hondamente a los hacendistas QQ̂  
americanos, debemos estar pendieíf 
del ilcsarrollo de algunos de ellos 
podrán interesarnos más tarde cmf 
do la influencia de la industria « 
ricana sobre la nuestra sea más dij 
ta. 
Tal es el problema de los trusts 
monopolios, que tanto se discute 
los Estados Unidos, y (pie tal vez t 
gamos que confrontar muy pronto^ 
las poderosas compañías que expl0y 
nuestro suelo llegaran a unirse m 
sí, o lo que es peor, con otras simM 
extranjeras, para moimpolizar tal i 
cual industria. 
El "Metropolitan Magazine" 
Nueva York dedica un artículo a 
problema, que estudia en sus • 
económica y social, criticando K 
ideas (pie sobre el mismo tiene Mr \\ 
Wilson, y dice así: 
" E l Presidente está obcecado 
la idea de los trusts, de los que tieij' 
una noción errónea, confiiudicndo 
sistema de los trusts con una simp 
combinación de capitales, con 
trusts individúalos pertenecientes 
los llamados magnates o reyes de ta 
industria; llegando a la conclusión 
porque estos últimos han "aguado 
acciones y han adoptado en mucho? 
casos, medidas opresivas y sobre todo, 
porque han llegado a hacerse ricos ' 
poderosos de un modo anormal 
piensa que el sistema es malo y deb, 
ser abolido, cuando de hecho, los % 
les 'introducidos en el sistema de 
trusts,- por los magnates, no son inhe 
rentes a él y podrían ser suiprimido; 
con medidas legislativas 
"Es extraordinario que un hombre 
que acepte ideas nuevas, pueda pensar 
que podría conseguirse un mejora-
miento substancial de las condiciones 
presentes, aboliendo, no los vicios de 
los trusts, sino la teoría de la combi. 
nación. Suponiendo (pie se aboliese 
la combinación de capitales para ein-
prender negocios, y se reintrodnjerali 
competencia de Inicua fe, volviendo a 
las condiciones del siglo diecinuevê  
¿•qué se habría adelantado? ¿se uiéJ 
joraría a las clases obreras, aseguran, 
doles un medio de vivir con su tra^; 
jo saludable, mejor remunerado que 
boy .' Seguramente que no. A pesar de 
í-:er malas las condiciones actuales soa' 
mejores, en muchas industrias, que cW 
mo eran antes de que existiesen las 
combinaciones. La edad de libre cora-| 
petencia no sólo significa la reducción 
de los salarios, sino también frecuea-
tes quiebras, que ocasionaban la siifc 
ipensióu de trabajo para miles de obre-, 
ros. 
" "Cuando la teoría de la competen' 
eia estaba en su apogeo, Mr. \Vikon| 
enseñaba a los estudiantes de Trine 
ton las viejas teorías de l'obden y| 
Stuart .Mili, según quienes, la salva-j 
ción económica consistía en corapnr 
en los mercados más baratos para ven*} 
der en los más caros, lo que supone re-
TRU; 
—¿Cómo tan fácilmente puedes doblar-
te para coger tu cartera? 
—¿Te extraña? Pues. . . mira . . . si usa-
ras éi corsé" de la miarca que yo, no te lla-
marla la atención. 
•—¿Y cuál es? ¿Eh? 
—Bon Ton. Después de usar todas las 
maTcae, ya cansada de buscar inútilmen-
te un corsé cómodo, hablando con una 
amago, me recomendó el Departamento de 
Corsés de "El Encanto" y allí me vendie-
ron éste. Desde entonces no uso otro.. . 
Y no sabes lo mejor... que estoy agrade-
cidísima de la amiiga que m« lo recomen-
dó. 
—Pues chica, siguiendo tu cooisejo, des-
de hoy el corsé Bon Ton B̂ erfi mi predilec-
to, porque... ¡ m.i,ra que ^ p ĝ̂ gg andiar 
metida una ©n esos estuches que nos pri-
van de todo imyváiirwmto, . . i 
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minciar a 'tcrdo trabajo que no sea ba-
r¡itísimo. La teoría del libre cambio, 
del mercado 'abierto, de la competen-
cia sin trabas, significa eso; se debe 
comprar el trabajo más barato y pa-
gar la más baja escala de jornales que 
sea compatible -con la eficiencia. Si los 
obreros se alimentan con carne y cues-
tan mucho, se debe buscar otros que 
Be alimenten con arroz o macarrones, 
v si no se consiguen tan baratos, se 
Jebe abandon.ir el negocio, y comprar 
los productos de otros países. Esa es 
la teoría de Cobdcn que introdujo el 
Hbré cambio en Inglaterra, a media-
dos del siglo pasado, cuando los obre-
ros se consideraban ipor los economis-
t¿s como piaras 'de ganado o como un 
simplf diente de rueda del mecanismo 
industrial." 
"El deseo del Presidente de insti-
tuir la libre competencia es tanto más 
fútil, cuanto que las leyes no pueden 
imponerla. Si un individuo compra 
todas las compañías de automóviles 
(taxicabs) de Nueva York, la ley po-
drá exigir que se mantengan divididas 
esas compañías, pero no podrá evitar 
que fije los mismos precios para todas 
las compañías. 
"La introducción del unionismo 
en el mundo obrero, ha impedido" la 
comipetencia, en su antiguo sentido, 
fijando una escala de salarios, deter-
minada, y eso hace imposible que una 
compañía venda a más bajo precio, re-
duciendo los jornal-es. El resultado 
es, que en. casi todos los negocios, los 
precios se mantienen no por las exi-
gencias de las grandes combinaciones, 
sino por mutuo y a veces tácito con-
sentimiento. Consecuentemente si to-
das las combinaciones en negocios pu-
diesen ser deshechas por la ley, en el 
futuro no habría reducción apreciable 
en los precios de los productos, ni au-
mento en los jornales, 
"Mr. "Wilson escribe muy bonita-
mente sobre la libertad y los derechos 
del hombre, pero se limita a generaü-
.dades y nunca ha explicado que se ha-
ría por el bien de las clases obreras, 
si se suprimiesen las combinaciones en 
los negocios. 
"El-¡peligro que ofrece el sistema 
de los trusts puede evitarse regulán-
dolo. Un hombre ambicioso y audaz, 
utilizando su crédito, puede obtener la 
dirección de varias porporaciones has-
ta llegar a adueñarse de una indus-
tria. Así paga un pequeño interés a 
los bancos, por el capital que tomó 
prestado, y obtiene una gran ganan-
'cia en el negocio. El resultado de es-
tos trusts individuales es la coñeeu-
1 ración de estas ganancias inmensas 
en mimos de dos o tres hombres osa-
dos y tal vez poco escrupulosos. 
' 'Xo es la combinación de capitales 
la que origina esas fortunas gigan-
tescas, sino el sistema individual que 
permite a unos cuantos capitalistas 
distribuirse todas las ganancias que 
se obtuvieron con la combinación do 
capitales. Y sería inútil .suprimir las 
combinaciones (porque aún así los mis-
mos hombres obtendrían las mismas 
ganancias. 
^Lo que sucede actualmente es que 
según se han aumentado los salarios, 
a consecuencia de huelgas y agitaeio-
nesj los capitalistas han elevado el 
costo de lo que fabrican o producen, 
y esto continuará sucediendo haya o 
no ('ompetencia. El primer paso para 
impedir esto es confiar al gobierno la 
reculación de los precios, aunque exiŝ  
tan las industrias combinadas o divi-
divas en unidades distintas. Si el go-
birrno regula las tarifas de los ferro-
carrilos ¿ por qué no regula el precio 
de la carne o del azúcar? Así el au-
mento de los jornales lo pagaría el 
manufacturero con sus ganancias y 
lio se lo cobraría al consumidor." 
El articulista del. "Metropilitan 
Magazine" ha olvida,do señalar algu-
nos inconvenientes de las industria* 
combinadas. 
La combinación más generalizada 
se organiza con variás compañías que 
simulan vender sus propiedades, ac-
ciones y obligaciones a otras, que a 
su vez simula adquirir todas ellas, su-
bordinándolas a su dirección central, 
iPero permitiéndoles conservar sus de-
nominaciones particulares y sus orga-
nismos de a-dministraeión. Se suponía 
que siendo mayores las ganancias que 
obtendrían de esta manera, pagarían 
mejor los productos que compraban, 
como materia prima, o reducirían los 
precios de los productos que manufac-
turaban, pero la experiencia ba de-
mostrado lo contrario. Y ese no es el 
único inconveniente. Los tenedores de 
acciones de las compañías constitu-
yentes no pueden oponerse a las deci-
siones del comité director, cuando és-
te, acaparando las acciones entre unos 
cuantos, realizo operaciones de bolsa 
en provecho propio, y en perjuicio de 
los pequeños accionistas. 
La resistencia que esas grandes 
compañías pueden ofrecer a los obre-
ros cuando éstos reclamen aumento 
de jornal, reducción de horas de tra-
bajo, pensiones de retiro o cualquiera 
otra mejora es mucho mayor que la 
que pueden ofrecer las compañías de 
poco capital. Pueden aumentar el 
precio de lo que producen, o crear si-
tuaciones críticas al gobierno, si éste 
se lo impide. Harían imposible la vida 
de las industrias en pequeña escala, 
que no pueden gozar de los privilegios 
especiales, como precios de transpor-
te y fletes reducidos como gozan los 
tm&ts. . 
El gobierno en vez de fijar los pre-
cios de los productos, cosa imposible 
en la práctica, cuando la fabricación 
de algunos de ellos depende de tan-
tos accidentes y causas imprevistas, 
obraría más eficazmente regulando 
la fusión de las compañías, limitando 
las facultades de los organismos direc-
tores. 
El Código Mercantil que nos legó 
España autoriza a las compañías de 
•crédito a practicar la fusión o trans-
formación de toda clase de sociedades 
mercantiles, encargándose de la emi-
sión de las acciones y obligaciones de 
las mismas, pero no limita esa fusión; 
y regula el aumento del capital de las 
compañías anónimas, exigiendo para 
ello la conformidad de los terceras 
partes de los socios, pero no prevé 
que mediante esc acuerdo de los so-
cios de distintas compañías éstas pue-
den unirse y monopolizar una indus-
tria. 
S. J. Sánchez. 
Las fiestas de los 
comerciantes de Galíano 
En la Junta que celebraron los co-
merciantes de la Calzada de' Galiano 
ayer 5, en el establecimiento "La Ope-
ra," se acordó formar una comisión que 
se reunirá hoy martes, a las 8 p. m., 
en el propio establecimiento, con el 
fin de tomar definitivos acuerdos pa-
ra las fiestas del 20 de Mayo. 
La comisión se compone de las si-
guientes personaj.e, a quienes se encare-
ce la asistencia puntual a la reunión 
de esta noche: 
Cuadra comprendida de Virtudes a 
Concordia: señores Vicente Gómez y 
Carlos Junquera. 
Plazoleta de Monserrate: Monseñor 
Km i lio Fernández. 
Cuadra comprendida de Corcordia 
a Xeptuno: señores López y Co. y " E l 
Camagüey. '*' 
(¡uadra ( emprendida de Xeptuno a 
San Miguel: señores Tavoss y Vi la y 
J. Portún. 
Cuadra comprendida de San Mi-
guel a San Rafael: señores Quintana 
y Co. y Cañedo Superville. 
Cuadra comprendida de San Rafael 
a San José : señores Francisco F. Ga-
lán, Yau Cheon y N. Maza. 
Cuadra comprendida de San José a 
Barcelona: señores José Amor, Nadal 
y Saavedra y Tung Yik. 
Es secretario de la comisión el se-
ñor Francisco Yeavedra. 
La evacuación 
con condiciones 
Aunque digan do Berlín, según le 
comunica el Ministro de Asuntos Ex-
tranjeros del Imperio que Montenegro 
evacúa a Scutari, sin formular condi-
ción alguna, en compensación del 
abandono de dicha plaza, se sabe que 
ha habido condiciones, las cuales ha 
aceptado Austria de buena voluntad, 
por ser justas. 
Estas condiciones son las siguien-
tes: Todo oficial austríaco se compro-
mete a no usar má.s relojes que los que 
llevan las marcas Caballo de Batalla o 
A. B. C. por ser el reloj suizo mejor 
y más antiguo de las actuales fábricas, 
fundada esta hace 143 años. 
Marcelino Martínez, importador y 
almacenista de joyas finas y brillan-
tes, Muralla 27, altos, es el único agen-




Tan caritativa institución celebra 
su beneficio la noche de mañana en el 
popular teatro de Albisu. Conociendo 
como conocemos a los navarros y a los 
vascos en lo que respecta a ejercer la 
caridad no dudamos en pregonar que 
mañana el teatro de Albisu se verá 
rebosante de público. La función es 
anual y cada año resulta un triunfo 
brillante digno de los vasco-navarros 
de los cuales no faltará al beneficio ni 
un solo hombre. El programa que co-
piamos no puede ser más atrayento: 
PROGRAMA 
Primero: 
E l saínete línico <ie costumbres madañ-
leñas, en un acto, dlvMikio en tnes cuadros, 
oriigánal y en prosa die Carlos Arniches, 
musiiea del maestro L . Torregrosa, titu-
lado: 
E L SANTO DE LA ISIDRA 
Reparto: 
Isidra, Sm. Severini. 
L a señá Ignacia, Sra. Blanch. 
Cirila, Sra. Núñez. 
Baltasara, Sra. Tveonor. 
L a señá Justa, Sra. Consuelo. 
Una veoina, Sra. Fernández (C.) 
UNA NIÑA, Niña Hermán. 
Venancio, Sr. Cortés. 
Sr. Eulogio, Sr. Escribá. 
Sr. Matías, Sr. Peneyra. ;. 
Epifanio, Sr. Madurell. ~ 7 l i ' 
Secundino, Sr. Quiñones. 
E l Rosca, Sr. L a ra. ' 
Paco iel Curial, Sr. Cueva». 
Juan el Migas, Sr. Poncho. 
Pérez, Sr. Carrascal. 
Torrija, Sr. Calderín. 
Un vendedor de flores, Sr. Jesús, 
ronridado tro., Sr. Jesús. 
Convidado 2do., Sr. García. 
Un paleto, Sr. Poncho. 
Un romero, Sr. García. 
Un mozo de merendero, Sr. Juaneda. 
Coro general. 
Segundo: 
Primer acto de la opereta cómica en. dos 
actos y en prosa, el mayor éxito del Gran 
Teatro de Madrid, original de Guillermo 
Perrín y Miguel de Palacios, música del 
maestro Amadeo Vives, titulada: 
LA G E N E R A L A 
Reparto: 
Berta de Yocateca, Srita. Barrilaro. 
L a princesa Olga, Sra. SeverinL 
L a reina Eva, Sra. Blanch. 
Ana, Sra. Herrero. 
Isabel, Sra. Rodríguez. 
María, Sra. Eemández. 
Natalia, Sra. Núñez. 
Laura, Sra. Leonor. 
Aldeana Ira., S r a Eernández. 
Cirilo II , Sr. Luis Escribá. 
E l Príncipe Pío, Sr. Liaurado. 
E l General Yocateoa, Sr.' Madurell. 
Clodomir> V, Sr. Serra Salvón. 
E l Duque de Sisa, Sr. Lara. 
Un coronel, Sr. Arnaldo. 
Un capitán, Sr. Cortés. 
Kuanajato, Sr. Quiñones. 
Dagoberto, Sr. Pereira. 
Jorge, Sr. Jesús. 
Carlos, Sr. Arnaldo (I.) % 
Oficiales, damas, mayordomos, palafre-
neros, .camareros, cocheros, (lacayos, ayu-
dantes, aldeanas, servidumbre del General 
y coro de ambos sexos. 
L a acción del primer acto en Oxford; 
la del segundo en Cambridge (Inglaterr*.) 
Epoca actual. Decorado y sastrería com-
pletaimente nuevos. 
Tercero: 
Los hermanos Palacios, conocidos por 
los R E Y E S D E L B A I L E se ham prestado 
espontáneamente a cooperar al éxito de 
esta fiesta benéfica y ejecutará los mejo-
res bailes de su repertorio, entre ellos 
LA JOTA ARAGONESA 
Cuarto: 
Segundo acto de Qa opereta 
LA G E N E R A L A 
La función empezará a las ocho en punto. 
Precios por toda la función: 
Palcos sin entradas. ,: :, «: $ 8-48 oro 
Lunetas con entrada. » , . 1-50 plata 
Entrada general. . . » , » v 0-80 „ 
Deilantero de tertulia. , M 0-20 „ 
Delantero de Cazuela. .• . . , 0-10 „ 
Entrada a tertulia o cazuela 0-30 ,, 
"de, los que arrostran todo género de 
"sacrificios por el progreso de la tie-
"rra que supo brindarles amor y dul-
"zura en los primeros años de su vi-
"da." 
José Soto Becfuem, Diputado a Cor-
tes. 
Grand Hotel 
G I J O N . 
ASCENSOR. CALEFACCION. HIGIENE 
Y CONFORT.-SERVICIO DE RESTAU-
RANT ESMERADISIMO. :: :: :: :: :: :: 
D E I B O R C I T Y 
más de $500,000 y de ahí la presenta 
situación. a 
M. C, Corresponsal 
Mayo 1 i f i 
VIVERO Y SU COMARCA 
De " E l Liberal" de Madrid, copia-
mos el magistral artículo siguiente: 
" E n 'la parroquia rural de San 
Pantaleón de Cabanas, perteneciente 
al Ayuntamiento de Orol (Lugo), ce-
lebróse con gran solemnidad, hace 
unos días, el comienzo de la primera 
de las escuelas que costea la Sociedad 
de instrucción "Vivero y su Comar-
ca" de la Habana. 
La noticia, quizá por su aparente 
modestia, no logró trasponer los lími-
tes de la localidad, y, sin embargo, es 
digna de ser conocida y ensalzada por 
todo el mundo. 
Mientras aquí en España, los polí-
ticos y los intelectuales perdíamos el 
tiempo, teorizando a grito pelado sobre 
las ventajas y los inconvenientes de la 
emigración, allá, en la isla de Cuba, 
un puñado de vivarienses, presidido y 
guiado por su ilustre conterráneo don 
Justo Taladrid Cata, laboraba en si-
lencio por resolver prácticamente el 
problema, mejorando las condiciones 
del emigrante. 
A I efecto, su experiencia pródiga en 
trabajos, en privaciones y en penali-
dades, les enseñó que el analfabetis-
mo, la incultura, era la causa princi-
pal de los males que trataban de reme-
diar, y su amor a la patria, más in-
tenso cuanto más lejana, les movió a 
realizar por sí mismos la tarea, subli-
me y santa, de educar a sus hermanos. 
Meses más tarde, una agrupación 
titulada "Vivero y su Comarca," sur-
gía pujante y vigorosa, con más de mil 
socios, para construir escuelas de ni-
ños y de niñas en todas las parroquias 
del distrito, con espaciosas aulas, ras-
gados ventanales, amplios parques de 
recreo y cuanto, en suma, aconseja la 
más moderna Pedagogía. 
¡ Qué diferencia entre esas edificacio-
nes, plenas de aire y de luz, de vida y 
de alegría, y los misérrimos tabucos 
que costea el Estado..., donde los cos-
tea ! 
El Presidente de la Asociación, se-
ñor Taladrid, cuya munificencia es 
sólo equiparable a su gran patriotismo, 
lia ofrecido completar la obra regalan-
do a. cada escuela todo el mueblaje qué 
precisé, construido con sujeción a los 
últimos adelantos. 
Tal es, a grandes rasgos, el nobilísi-
mo empeño que han tomado sobro sí 
los hijos de Vivero residentes en Cu-
ba, atentos a remediar el lamentable 
déficit que acusa nuestra cultura en 
relación con la de otras naciones, ape-
nas advenidas al régimen civilizador 
contemporáneo. 
Quienes así trabajan por la prospe-
ridad y por el engrandecimiento de la 
patria, ajenos a toda idea de medro 
personal, bien merecen que la opinión 
pública les conozca y les ensalce, por-
que, como dijo refiriéndose a ellos un 
distinguido escritor gallego, "no sólo 
"so.u héroes los que derraman su san-
"gre en defensa del territorio; lo son 
"también, y acaso de modo más gran-
. El mitin de que hablé en mi pasada 
correspondencia llevóse a cabo en el. 
"Centro Español," asistiendo nume-
rosa concurrencia de accionistas y 
íleposit'arios del "Loan Assosiation," 
contrayéndose ei objeto de él a tratar 
de la forma y manera de llegar a la 
mejor resolución posible del grave 
acontecimiento que \priva de sus 
ahorros a tantos séres que, hasta hace 
pocas horas, contaban con el fruto 
de su trabajo y hoy esperimentan el 
duro golpe de haberlo perdido. 
Como en todas las cosas de la vida, 
hay en este optimistas y pesimistas, 
entendiendo los primeros que algo 
podrá recuperarse, y los segundos, 
pensando en el vuelo de las golondri-
nas que vieron partir, que no verán 
volver; a unos y a otros sírveles de 
consuele los consejos que según voz 
pública les dió el abogado de la Com-
pañía dieiéndoles '"que no se apura-
ran, que aún eran jóvenes y podían 
volver a ahorrar." 
Respecto a la situación en que se 
encuentra la Asociación de que veni-
mtos ocupándonos, se habla de sus-
tracciones y desfalcos. La Asociación 
tiene diez y nueve años de fundada y 
desde hacía diez no se revisaban los 
libros. El señor Monrross, tesorero de 
la Compañía durante doce o trece 
años, dice que el dinero lo recolecta-
ba el Secretario y lo depositaba en el 
"Exchange ¡Nacional" a su nombre 
como tesorero, y que, durante es-: 
tiempo, nunca pagó un centavo que 
no fuera por cheques garantizados 
con la firma del Presidente y Secre-
tario, ordenando él pago. Sus libros 
de chekes y todo lo demás está en per-
fectas condiciones en la caja del pri-
mer Banco Nacional y no ha sido nun 
ca Director, sino sitnplemente tesore-
ro, sin autoridad en la Administra-
ción ; el Secretario a quien hace refe-
rencia es Mr. Bigknv, que-falleció el 
20 de Abril. 
. La Asociación tenía $300,000 en ac-
ciones pagas y $400,000 en acciones 
flotantes, con lo que podía pagar a 
todos los acreedores; pero resulta 
ahora que no tiene en activo esas can-
tidades, sino que resulta un déficit de 
D E P R O V I N C I A S 
H A B A N A 
DE CAMPO" FLOR IDO - í'J 
Abril 28. ki . t . -W 
Necrología. 
E n la tarde é e ayer falleció en e&te paw> 
blo, el apreciable vecino señor José María 
Pruna y Pérez, hermano del farmacéuti-
co de la localidiad, Ldo. Mamiano Pmna. 
Esta tarde, acompañado por gran nú- | 
mero de amigos, fué coducido m cadáver, 
al cementerio áe> Gnanabo, dondie 66 la 
diió 'cristiana sepultura. ( 
Reitero, al amigo Pruna y diemás f anuí" i 
liares, mi más sentido pésame. J 
Una quejan i 
Algunos vecinos se quejan, con razón, ^ 
de que el contratista de* la carreera diej 
Gnanabo, ba colocado en la misma doSj 
cercas die alambre con púas, y obliga a los i 
conductores die vehículos a pascar por de-
bajo dje los terraplenes, cosa imposible 
cuando se trata de coches o carretones | 
llamados "bicicletas," por ser tierra muer- ] 
ta y estar en pésimo estado 'debido al trá-
fico de las carretas de cañas. 
También se quejan die que alguna® per-
sonas tienen autorizaciión para abrir y ce-̂  
rrar las cercas y transitar por la carrete-
ra con sus vehículos. j 
JJOS quejosos estiman que esta prefe-j 
rencia no debe existir, por tratarse de un»; 
obra pública, como lo es dicha carretera. ¡ 
Llamo la atención del señor Alcalde pa»' 
ra que disponga lo' que crea conveniente, j 
E L CORRESPONSAL, ^ 
P I N A R D E L R I O 
DE ARTEMISA 
Abril 30. " ° fl 
Fiestas religiosas^ '̂'i 
Durante los pasados días 24 y 25 s « | 
efectuaron en esta villa las tradicionales 
fiestas de San Marcos Evangelista, el san- j 
to patrono, con bastante animación y lu-
cidez. *\ 
Las religiosas merecen describirse potj 
el esplendor y magnitud que alcanzaron,! 
gracias al entusiasmo de nuestro Párroco,' 
el bondadoso P. Arocha, que no descansó' 
un solo momento para que resultaran in-, 
superables las pruebas de gratitud, de Ar-: 
temisa al bendito San Marcos. 
E l día 25 por Ja mañana, en la Iglesia 
Parroquial que ya se encuentra casi res-, 
taxirada, se efectuó la gran misa a toda 
orquesta, en la que .oficiaron los padres; 
Clara, Abella y Arocha, misa solemne, en! 
la que un pueblo of recía sus oraciones: 
todas a San Marcos: estuvo el panegírQ.co| 
a cargo del P. Clara, quien mereció die los 
fieles que le esouchamos plácemes muy; 
justos y muy mereoidos. 
E l mismo día por la noche recorrió ¡ 
las principales calles de la villa, la pro- j 
cesión de la imagen del Santo Rosario,; 
acompañada del pueblo católico, numero-; 
so ciertamente; el trayecto recorrido fuéj 
ilunminado por incontables luces de ben-; 
gala, produciendo a la vista de todos unj 
aspecto maravilloso aquella compacta mu-1 
chedumbre que tributaba a San Marcos, 
una demostración de verdadera fe catóV 
láca. 
La Tuna JoveHIanos-
E l 27, y a las dos de la tarde, nos aban- i 
donó la tuna española .Tovellanos, después , 
idel Doctor JQHNSONi 
con las ESENCIAS 
m á s finas 
EXQUISITA PARA EL BAÑO Y EL PAÑUELO 
D e v e n t a : D r o g u e r í a J O H N S O N , O b i s p o 3 0 e s q . a A g u i a r 
May.-l 
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M O D E L O S N U E V O S D E V E R A N O 
D E : H O R M A : C O R T A : A M E R I C A N A 
D E L O N A B L A N C A 
$ 4 . 2 4 
D E P I E L B L A N C A 
$ 5 . 3 0 
YA HO ESTAN DE MODA 
LAS HORMAS 
ESPAÑOLAS Y FRANCESAS. 
m CAÍDO 
COMPLETAMENTE EN DESUSO 
' L A G R A N A D A " 
U N I C A C A S A Q U E V E N D E C A L Z A D O F I N O E N C U B A 
y H n o . O b i s p o y C u b a 
C 1567 alt. é-6 
EN SAN RAFAEL 32 
FOTOGRAFIA DE 
C O L O M S Y Cí 
le harán su mejor retralo y 
qoe le agrade, pues le hacen 
cuantas pruebas sean nece-
sarias para acertar su gusto. 
Retratos superiores desde UN PESO 
la MEDIA DOCENA en delante. 
i™* ul llt11!)!1'1, 
|IT,I 
1503 May.-l 
DOCTOR 6ALVEZ 6UILLEM 
IMPOTENCIA. — PERDIDAS SE-
MINALES. — ESTERILIDAD.—VE-
NKREO. — SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 a 1 y de 4 a &< 
^ 49 HABANA 49. . 
'«61 May.-J 
O R S I N 
Agencia Z A Y A S 
Maravilloso jarabe reconstituyente a base de jugo muscular 
• concentrado de carne de caballo • 
: - : L E H A U S T E D : - : 
T E Y V I G O R O S O 
: - : C O M O U N C A B A L L O : - : 
ES T E preparado sorprendente tiene un sabor agradabilísimo. Fué dado a conocer aquí en Cuba hace poco por .Sor A n -
gela quien lo había experimentado personalmente en 
París.—Ha hecho aquí curas desesperadas en casos de Anemia, 
Tisis. Neurastenia, Agotamiento nervioso, de vaya a ver 
los numerosos testimonios que tiene su representante = = 
S r . H . L e B i e n v e n u , A m i s t a d 1 3 , H a b a n a . 
E N I ^ A S B U E N A S F A R M A C I A S 
C 1569 
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de pasar lentre nojsotnos dios días que 
fueron insufioientes para ofrecer Inoaasa-
Wes pnuebas -de oordialMad a qu© son 
acreedores, por los lauros alcanzados ©n 
Das ciuarenta y cinco poblaciones recorri-
dias, los jóvenes que la ántegran. 
Su llegada fué un acontecimiento s<> 
aia.l, incomparable, como lo demuestra el 
público numeroso que asistió al paradero 
tel Cesto para dar la bienvenida con vi-
ras a España. Cuba y a la Tuna Jovella-
nos que correspondieron henchidos oe 
rozó. Del paradero todos se d-irigleron a 
La Colonia Española a los acordes de una 
marcha lindísama, donde fueron realMdos 
oor .la Directiva, dando la nota íva-llente 
e\ rico comerciante Vicente Díaz con un 
dáscurso diirigido a los tunos en nombre 
cl(e todos los españoles de Artemisa, que 
fué un brote de palabras patrióticas. Me-
d'ia hora después de su llegada, a las diez, 
üe encaminaron, en compañía de un bello 
conjunto de señoritas que patrocinaban 
la fiesta y del pueblo, al Ayuntamiento, 
B'lendo recibidos por el Alcaide. Breeüden-
te, varios señores concejales y numeroso 
público; en nombre de Ja muntolpaliidad 
los saludó el concejal señor Eustasdo Val-
dés, que estuvo inspirado y oportuno en 
BUS breves frases, •oontestándO'le .el Direc-
tor de la Tuna, señor Vega, con otras 
de sentado agradecí miiento al pueblo de 
Artemisa. I^a .concurrencia fué obsequia-
da con dulces y licores ofrecidos por el 
Consilstorao a los visitantes. 
Del Ayuntamiento se dirigieron al bien 
montado hotel y .restaurant "América," 
donde se hospedó la Tuna. 
Fui presentado al señor Vega, director 
de la Tuna, quien tuvo frases de cariño 
para nuestro Director, que supe agrade-
cer. A la una visataron las sociedades 
cubanas "La Luz," "Centro Obrero" y "La 
Antorcha," cambiándose ien todas las me-
jores pruebas de cordialidad y regocijo, 
con vivas a España, Cuba y Tuna Jove-
lianos. A las cuatro fueron nuevamente 
a la Colonia Española, donde se les ofrecía 
un 'lunch" por la Directiva de la repre-
Bentación hispana: a él concurrió la socie-
dad artemiseña, oimiendose a ese acto de 
simpatía que ellos reconocieron dando su 
Director, .señor Vega, las -gracias por la 
hospitalidad recibida die cubanos y espa-
ñoles. 
E l concierto anunciado para la noche, 
comenzó poco después de las ocho y me-
dia tan pronto hizo BU entrada la Tuna, 
acompañada de su madrina, la graciosa se-
ñorita 'Rosita" F.uente, en los amplios 
salones de la Colonia Española, que ofre-
cía 'un aspante deslumbrador por la enor-
me concurrencia. Comenzó el concierto 
con loe himnos Nacional Cubano y Mar-
cha Real Españoia, que respetuosamente 
escucharon de pie los espectadores. Más 
tarde ios concertantes fueron interpretan-
do a maravilla el selecto programa: sobre-
&aiMó el señor Vega por sus excelentes 
condaciones para el "bell-canto." 
Pasadas las once finalizó el concierto 
que constituyó un éxito más alcanzado por 
la Tuna Jovellanos merecidamente. Ayf^r 
27, a las dos de la tarde, como dije, se 
dirigieron a Alquízar. Que tengan un fe-
liz vjaje y alcancen muchos triunfos, son 
mis deseos. 
Complacido. 
Completamente restablecido del cobar-
de atentado cometido por dos bandidos en 
la carretera de Guanajay, gracias a los 
especiales cuidados de los doctores Ma-
pruz y Lannadrid., me encarga mi estimar 
do amigo don Leandro Sotolongo, rico 
agricultor de .este término, que por este 
medio dé las gracias más sentidas a todos 
sns amigos y cuantos se interesaron por 
su salud, para los cuales vivirá recono-
cido y •'apreciando de todos las valiosas 
pruebas de amistad brindada. 
Los maestros. 
Recibo una copia del acuerdo de Isa. De-
legación de la Asociación de Maestros, en 
Artemisa, por la que se me comunica que 
se une efusivamente a lo solicitad» en 
Justicia por la Delegación de Aguacate, 
o sea la necesidad imperiosa que existe 
de modificar la vigente Ley Escolar, por 
su falta de equidad' en el haber que per-
ciben los maestros de la Habana y otras 
ciudades y el de las otras poblaciones co-
mo Artemisa. 
Después de la lectura del tal acuerdo, 
aprobado a instancia del señor Juan Bau-
tista Quintana, reconocemos las deficien-
cias indicadas y los fundamentos razona-
dos que apoyan la necesidad de tal mo-
dificación. 
E L CORRESPONSAL. 
O R I E N T E 
DE HOLGUIN 
Abril 30. 
De Instrucción Pública. 
Publió un periódico habanero y comen-
tó el señor Aramburu la noticia de que 
el General Menocal no piensa quitar de 
sus puestos a los maestros que hayan he-
cho política liberal, pero podrá, según di-
ce el querido compañero, ocurrir que, rea-
lizada una verdadera inspección y com-
probada la ineptitud de un maestro, sea 
indispensable suprimirlo. 
Vamos a hablar con claridad: ¿Es que 
puede haber maestros ineptos? Yo sé, co-
mo io sabe el señor Aramburu, que los hay, 
y tantos, que si fuesen a eliminarse loa 
que lo somos, las escuelas quedarían de-
siertas en su mayor parte. 
Pero de esa ineptitud no es responsable 
©I maestro. Una muchacha necesita bus-
car el pa a de su hogar y quiere eer maes-
tra; da clases durante un año, f aprende 
malamente las cuatro reglas de la aritmé-
tioa elemental, un poco de gramática y 
otro pqoo de geografía, y acude al exar 
tteai. Si el tribunal .desempeñase a con-
ciencia y con libertad absoluta su misión, 
no habría a p robadlos; pero los políticos 
acuden a su influencia, llueven las reco-
mendaciones, y ésta porque es hija de un 
vetetano fallecido, la otra porque tiene un 
tío que es presidente de tal o cual comi-
té; una porque será el amparo de su fa-
miTák Indigente y la otra porque es fami-
liar de tal o cual político, y el tribunal no 
tiene más remedio que complacer a los as-
pirantes, y con mayor motivo cuando hay 
recomendaciones de las más altas perso-
nalidades a quienes no se puede diesairar 
gin incurrir en su enojo. 
Ya están hechos los maestros; y la 
misma influencia que buscaron para obte-
ner el título, iguales resortes que se mo-
vieron en el momento del examen, se bus-
can para conseguir escuelas. Yo he visto 
cartas de recomendación de personajes en 
cuyo honor se quema dilariamiente el in-
cienso die la alabanza. Ya sabe el señor 
Aramburu porque íes, como yo fui, se-
cretario de una Junta dte Educación, lo que 
ocurre cuando los vocales van a las sesio 
nes a trabajar por el triunfo de un can-
didato, los pugilatos, las dlisicuslones, las 
luchas de partido, los irompámlientos del 
"quorum" y todo lo que ocurre para co-
locar a un aspirante que generalmente 
no es el más apto, pero s í iel que tiene 
más mil uencias. 
Y allá va el.nuevo mentor, nuérfano de 
vocación y de •mnoaimientos a enseñar lo 
rtue no Sabe a los niños cuyos padres sos-
tienen al Estado con el sudor de sus fren-
tes; y así surgen después los naturales 
disgustos, las denuncias contra el •rmaeŝ  
tro, la falta d/e asistencia porque el maea-
tPO no enseña y, por último, la necesidad 
die suprimir el aula. 
Y de todo esto que ocurre no es respon-
sable el maestro, ni el tribunal, sino los 
políticos, y como éstos forman el gobier-
9» del $aíBf «1 gobierno es el culpable, 
porque lo mismo los moderados que los 
liberales quisieron que continuase la far-
sa para poder colocar a sus parientes o 
recomiendados. 
De ahí que, a mi juicio, sería cosa es-
tupenda llamar inepto a un maestro y qui-
tarle su .escuela por su ineptitud, cuan-
do posee un título de competencia, cuan-
do la Junta lo puso al frente de un aula 
y un inspector lo ratificó en su puesto. 
Aquí no hay más que una solución: crear 
las eBc/uel)afl normales. Si ied gobierno de 
Menocíd no las crea, la escuela cubana 
está perdida. Cuando las haya, y de ellas 
salgam maestros formados por el estudio, 
sin que Intervengan el representante, el 
senador, hasta el mismo presidente de 
la República, entonces no habrá ineptos 
y ningún partido político podrá hacer de 
la ineptitud, como parece que se preten-
de, arma para perseguir a los maestros 
MberaleB. 
¿No piensa .como yo el señor Arambu-
r u ? . . . 
No es cierto. 
Profunda sorpresa ha producido en es-
ta ciudad, y la consiiguiente alarma entre 
los campesinos, la noticia publicada pwr 
" E l Cubano Libre," de que en Holguín se 
oonspiim contra la paz pública. 
He desmentido telegráficamente esa no-
ticia en lo que se refiere a Holguín. dies-
pués die haberme entrevistado con el se-
ñor Alcalde Municipal, y puedo asegurar 
que al los centros gubemamentales tie-
nen noticias de 'esa supuesta conspiración, 
la Información es falsa o hija de la mala 
fe de los agentes del gobiierno, propalada 
con finés de pemecuclón contra los libe-
sales, buscándoso así un pretexto para 
quitarles los puestos que desempeñan; o 
puéde ser también que la poopaganda siea 
hecha por comerciantes compradores de 
ganado, con ei fin de obtenerlo barato por 
miedlo de los campesinos a la revuelta. 
Bn Holguín nunca se conspiró <}ontra la 
República; ni siquiera durante la revolu-
olón die Agosto; y yo qué conozco el par 
triotismo de los holguineros, me atrevo a 
asegurar que, si por desgracia hubiese lo-
cos que intentasen turbar la paz, en Hol-
guín no hallarían ni un solo hombre dis-
puésto a secundar su aventura.1 Si .esos 
graves acontecimientos ocurriiesen, no m© 
dejarían por emb-'Stcro los holguineros, 
que sólo piensan en trabajar y en que les 
dejen disfrutar en paz la vidii». buena o 
mala que disfrutan, 
N. VIDAL PITA. 
Los edificios en construcción 
Oircuiar de la Jefatura de la Poli-
cía Nacional de Mayo 5 de 1913. 
Por interesarlo él señor Arquitecto 
Municipal a solicitud de la Asociación 
de Propietarios e Industriales, y veci-
nos del distrito Este de la Habana; y 
a fin de evitar quejas a ese respecto, 
se recomienda la más estricta vigilan-
cia •cerca de los edificios en construc-
6iMj con el (propósito de que no se ha-
ga acopio de materiales en la vía pú-
blica, que obstruccionan el tránsito, y 
perjudican la salud de los vecinos. 
A. de J. Riva. 
Jefe de Policía. 
rnm—t » » n j ^ 
La huelp de Marmolista 
Ayer tarde quedó terminada la huel-
ga de obreros marmolistas, por haber 
llegado a un acuerdo •con los patronos. 
Estos han accedido a la jornada de 
ocho horas y a nó admitir más opera-
rios que los agremiados segrín lo so-
licitan los obreros en huelga. 
En vista de haber terminado la 
huelga, por la Jefatura de la Policía 
Nacional se han dado órdenes a los 
'Capitanes de Estaciones para que re-
tiren la vigilancia que se venía ejer-
ciendo en determinados lugares de la 
ciudad. 
LA RAZON DE 
A N i c o l á s de Montenegro 
A tí, altivo soberano y a tu valiente 
pueblo montenegrino, dedico estas lí-
neas que reñejan la admiración que 
siento por vuestro hidalgo proceder y 
por la augusta arrogancia que la jus-
ticia os inspira. 
Ni por débiles logró jamás venceros 
la cimitarra otomana, ni por pe-
queños lograron arrollar la altivez de 
vuestra fiereza. 
Principado minúsculo, crecióse cual 
gigante cada vez que peligró su inte-
gridad. Reino actualmente, niégase a 
la amenaza y no se rinde al mandato, 
porque la razón y el derecho lo hacen 
grande y porque saben dar la cara a 
quienes debieran bajar la vista, rubo-
rizados ante las miradas del justo. 
Tened a raya a quienes solo procu-
ran vuestro vilipendio; arrojad el 
guante al que pretende arrebataros el 
triunfo que tan legítimamente ganas-
téis; y si, por desgracia, cayeseis en la 
contienda, vuestra gloria será tan gran-
de como reducida es vuestra nación y 
reinareis en el corazón de las genera-
ciones presentes con toda la aureola 
de los pueblos que, por dignos, fueron 
mártires. 
No hay parte del mundo en la que 
UO se os admire; no hay periódico, ni 
aún los del continente asiático, que no 
proclame vuestro derecho;* y cuando 
tan unánime es la estimación general, 
sucumbir es engrandecerse y desapa-
recer es nacer a una vida más intensa 
y duradera que la efímera que nos 
marcan las leyes físicas que ñas rigen. 
Si a tí, noble soberano, te faltan ca-
ñones para responder a los que se en-
tran por tus fronteras, vergüenza te 
sobra, en cambio, para arrojar al iu-
vasor todo el vilipendio de su conduc-
ta. Solo así babráas escrito la página 
que todo monarca necesita para mere-
cer en la Historia el dictado de Gran-
de. 
Lucha encarnizadamente contra 
quienes tan injustamente te atrepe-
llan; defiende palmo a palmo el terri-
torio de un pueblo que te llama pa-
dre ; yerguete cual medroso Titán pa-
ra arrollar a la sinrazón que a tus 
puertas llama. Y cuando tales cosas 
hayas hecho, habrás cumplido con los 
sacratísimos deberes a qup te obliga un 
pueblo noble y valeroso que en tí depo-
sitó su confianza. 
J. GIL DEL REAL. 
El vapor "La Navarre 
Según aerograma recibido hoy por 
la casa consiguataria del vapor ' 'La 
Navarre,'' perteneciente a la Compa-
ñía Trasatlántica Francesa, dicho bu-
que llegará a este puerto mañana, 
miércoles, a las nueve de la misma. 
L O S B 0 J B E R 0 S 
Anoche en la estación "Andrés 
Zencowich', celebraron junta los Je-
fes y Oficiales del Cuerpo de Bombe-
ros de la Habana, bajo la presidencia 
del coronel Primer Jefe don Carlos 
Camacho, > . 
En dicha junta so acordó todo lo 
conducente a la celebración de las hon-
ras fúnebres con motivo del 23 ani-
versario de la catástrofe del 17 de 
Mayo. 
También se acordó dar un veto do 
confianza a la Jefatura del Cuerpo 
para la realización de los festejos que 
se han de llevar a cabo con motivo do 
la toma de posesión del nuevo Presi-
dente de la República. 
Entre dichos festejos se cuenta una 
revista general del Cuerpo, y un 
gran simulacro de incendio, a cuya 
efecto se construirá un gran edificio 
de madera, al que se le dará fuego. 
Se acordó por unanimidad dar el 
nombre de "Carlos Camacho" al cuar-
ter del barrio del Cerro, como prueba 
de cariño y respeto al primer Jefe 
del Cuerpo, 
Terminó la jünta con el nombra-
miento de dos comisiones para el es-
tudio y formación del reglamento de 
las medallas que se crearán por el 
•Cuerpo, para premiar los actos de he-
roísmo, constancia y buenos servicios 
de los individuos de la institución; y 
para designar el nuevo uniforme de 
gala, que en lo sucesivo llevarán los 
Jefes y Oficiales, cuyos particulares se 
trataran en dos sesiones extraordina-
rias, . 
N E C R O L O G Í A 
Han fallecido t 
En Remedios, la señora Paulina Gar-
cía, viuda de Leseura. 
En Sancti Spíritus, la señora Feli-
cia Valdivia viuda de Alvarez. 
En Gamagiíey, la señorita Blanca 
Adams Adams, 
En Sagua, las señoras Carmen 
Arada y Tamayo de Tellería y Lucía 
Oarderón viuda de Ruiz, esta última 
a la edad de 93 años. 
En Santiago de Cuba, el profesor de 
música don Felino Guerra y Sarda, 
POR LAS OFICINA 
Dos traslados más 
De un momento a'otro firmará el 
Jefe del Estado un Decreto destacan-
do en servicio en el CuerpD de "Arti-
llería de Costas, ftl teniente crropel 
don Eduardo Pujol Comas, Cmirtol 
Maestre General y Comisario Gene-
ral del Ejército, y al comandante don 
José M. Quero, para sustituir en sus 
funciones al anterior mientras esté 
ausente de dicho puesto. 
Por Matanzas 
El Alcalde Municipal de Matanzas, 
general Montero, en unión del señor 
Fidel Pundora, solicitó del señor Pre-
sidente de la República un crédito de 
$40,000 para obras públicas en dicha 
ciudad. 
El general J. Riva 
Llamado por el señor Presidente 
de la República quedaba en Palacio, 
a la hora en que nos retiramos de 
dicha casa, el Jefe de la Policía Na-
cional, general Riva. 
SECRETARIA DE QOBERNAOION 
El coronel Sobrado 
Esta mañana visitó al general As-
bert el coronel Sobrado, Gobernador 
Provincial de Pinar del Río. La con-
ferencia fué breve, 
Y en el Gobierno"no se le concedía 
importancia alguna. 
Accidente desgraciado 
Por habérsele escapado un tiro de 
una pistola que tenía en la mano, re-
sultó herido en el lado derecho del 
pecho el señor don Nicolás Castaños 
y Padilla, sobrino del conocido co-
merciante de Cienfuegos del mismo 
nombre. 
El proyectil salió por la parte su-
perior de la espalda. 
El estado del paciente, a pesar de 
lo grave de la herida, es satisfac-
torio. 
Muerte 
En Cienfuegos falleció repentina-
mente el comerciante señor López 
Buzón. 
Accidente? del trabaja 
Una tonga de sacos de azúcar del 
almacén de los señores Zárraga y 
Compañía, de Caibarién, se derribó, 
ocasionándole la muerte instantánea 
al trabajador Emilio Angulo y Vidí 
'y lesionando a Francisco Tita, 
Caña quemada 
En la colonia "La María" que 
don Feliciano Ruíz posee en Yaguar 




Una comisión del partido liberal, 
formada por los señores Machado, 
Méndez Péñate, Piedra, Sartorius, 
Acosta y Bustos, visitaron al gene-
ral Gómez para darle cuenta del 
acuerdo adoptado ayer por el Comi-
té Parlamentario del Partido Libe-
ral en la Cámara, referente a la si-
tuación creada en las Villas con mo-
tivo de la persecución de que vienen 
siendo objeto muchos liberales por 
parte de algunos elementos oficiales, 
a fin de evitar de ese modo sucesos 
de la naturaleza de los acaecidos ya 
en aquella región. 
El general Gómez, teniendo en 
cuenta que cualquiera medida que él 
adoptase sería poco duradera, pro-
metió ponerse de acuerdo con el ge-
neral Menocal para resolver. 
Recurso de alzada 
En la Secretaría de la Presidencia 
se ha recibido el recurso de alzada 
establecido por don Francisco Ran-
dín, por sí y en representación de la 
señora Pastora Hernández contra el 
acuerdo de la Secretaría de Obras 
Públicas que le denegó el pago de in-
tereses al 6 por 100 anual sobre la 
cantidad de $12,448-80 por terrenos 
ocupados con motivo de la construc-
ción de la carretera de San Cristóbal 
(Pinar del Río.) 
Asuntos particulares 
Los señores Guzmán, Campos Mar-
quetti, Acosta, Méndez Péñate, Gé-
nova de Zayas y Bustos, hablaron 
con el general Gómez de asuntos 
particulares. 
Traslados 
El señor Presidente de la Repúbli-
ca firmará de un momento a otro un 
Decreto disponiendo el traslado al 
Cuerpo de Artillería de Costas y 
Campaña, respectivamente, a los co-
mandantes don Gustavo Rodríguez y 
Pérez y don Eugenio Silva y Alfonso. 
Felicitación 
Varios ganaderos y comerciantes 
del término de Guanajay han dirigi-
do una carta al señor Presidente de 
la República felicitándolo por su De-
creto prohibiendo la matanza del ga-
nado hembra. 
Reglamento 
El Secretario de Sanidad ha some-
tido, a la aprobación Presidencial el 
reglamento para el cumplimiento de 
la ley de los Supervisores de Sanidad. 
Proyecto de meflsaje 
El Secretario de Instrucción Pú-
blica ha presentado hoy al gemral 
Viómf? un proyecto de mensaje pava 
el Congreso, solicitando un crédito 
de $24,000 para gastos de conserva-
ción del Museo Nacional, 
SECRETARIA DE ESTADO 
Pésame 
El Subsecretario de Estado, señor 
Patterson, visitó.esta mañana al En-
cargado de Negocios de Haití, señor 
Duvivier, dándole el pésame por el 
fallecimiento del Presidente de aque-
lla República, señor Auguste, 
Permuta 
Se ha aprobado la permuta entre los 
señores Antonio Carrillo de Albornoz 
y Manuel de la Vega Carder<5n, de sus 
•cargos de Primeros Secretarios de las 
Legaciones de Cuba en Washington y 
la Argentina, respectivamente. 
SECRETARIA DE HACIENDA 
Los nuevos muelles 
El señor Dearbou, representante de 
la casa constructora de los muelles de 
San Francisco, se entrevistó esta ma-
ñana con el Secretario de Hacienda, 
tratando de las obras que se llevan a 
•cabo y de la manera de allanar algu-
nas dificultades que se presentan pa-
ra el cumplimiento del contrato en 
cuanto se relaciona con los almacenes 
ele despacho y depósito mercantil. 
La Aduana 
La recaudación de la Aduana de la 
Habana durante los meses de Noviem-
bre a Abril del corriente año, compa-
rada con la de iguales meses del año 
anterior, ha tenido un au$iento de 
$923,000. 
El personal de Estadística 
.Mañana firmará el señor Presiden-
te de la República los nombramientos 
del personal de la Comisión de Esta-
dística y Remormas Económicas, 
Una queja 
Los señores R. Mediavilla y J. Para-
paz, se han quejado al Secretario de 
ílacienda de que el pescado que con-
ducen en tanques los barcos de que 
son propietarios, al entrar en este 
puerto perecen, sin duda por haberse 
arrojado mostos a las aguas. 
MUNICIPIO 
Las licencias de obras 
Esta mañana se celebró bajo la pre-
sidencia del Alcalde Consejo ordina-
rio de Jefes de Departamento, 
Se trató extensamente sobre el des-
paecho de las licencias de obras, con-y-
niéndose en disponer que en ningún 
caso pueda emplearse en la tramita-
ción y despacho de las mismas más de 
ocho días. 
Con esta medida trátase de evitar 
quejas y perjuicios a los propietarios. 
Visita 
El señor A, Palomino visitó hoy al 
Alcalde para solicitar un reglamento 
de cinematógrafos. 
El general Freyre le manifestó que 
no había reglamento especial para los 
cines y que éstos se regían por el gene-
ral de espectáctilo.s 
Escritura 
En el despacho del Alcalde y ante el 
Notario, señor Villageliú, se otargó es-
ta mañana la escritura del servicio do 
agua al reparto "Las Cañas," 
Firmaron la escritura los dueños 
de dicho reparto, señores Cosme de la 
Torriente y Jesús Bouza, el contratis-
ta y el Alcalde. 
SECRETARIA DE AGRICULTURA 
Registro Pecuario 
A consulta del Alcalde Municipal 
de Jaruco, el Secretario de Agricultu-
ra ha dispuesto se informe a dicha au-
toridad que las multas por infraccio-
nes del Servicio del Registro Pecua-
rio, están impuestas por la Ley y só-
lo corresponde a los Encargados de 
dichos Registros participar a la auto-
ridad municipal ha quedado incurso 
en la multa correspondiente cuya as-
cendencia se encuentra fijada. 
Marcas de ganado 
Se ha concedido la inscripción de 
las marcas que para señalar ganado 
solicitan registrar los señores Manuel 
Rodríguez, Juan Ríos Trinana, Leo-
poldo Rodríguez, Aquilino López, 
Amelia García, Clotilde Montalvo, Jo-
sé Carvajal, Mateo García, Matías Fi-
gueroa, Miguel A. Díaz y Cruz, Ra-
fael Oliva, Gabriela Rosell, Trinidad 
Miranda Puerto, Victoria Ruiz, Ra-
món Viñolo, Juan Mora y Mora, Leo-
poldo Rodríguez, Víctor Fernández, 
Manuel Lora Ramírez, Matías Alva-
rez. Juan Viamonte, Santiago Martín 
Mendoza, Manuel Vega Infante, y se 
amplían para más de 50 cabezas de 
ganado el uso de las marcas que se 
otorgaron a los señores Antonio Pino 
Jiménez y Andrés Sobranco y Pérez. 
ASÜNTOSVARIOS 
Cartela con dinero 
Se ha encontrado en la librería 
"Cervantes," Galiano 62, una carte-
ra con varios objetos y monedas do 
oro. Acreditando ser su dueño, Ri-
cardo Veloso la entregará. 
La Aduana dé Santiago 
Durante el mes de Abril último, 
la Aduana de Santiago de Cuba re-
caudó 'la suma de $145,913-18 y en 
igual mes del aüo 1912 la cantidad de 
$l114;o,84-15, resultando una diferen-
cia en favor de este año de $31,329 
tres centavos. 
El 20 de Mayo en Remedios 
. El Ayuntamiento de Remedios ha 
acordado que los $50 que existen para 
festejos en el actual presupuesto se 
reduzcan a plata española, destinán-
dose $5 para la adquisición de volado-
des para festejar el día 20 de Mayo y 
$50 para distribuirlo entre familias 
pobres; y que la Banda Municipal re-
corra desde por la mañana del mismo 
día las calles de la población. 
lispensario " la Caridad 
Los niños pobres y desvalidos cuen-
tan sólo con la generosidad de las 
personas buenas y caritativas. Nece-
sitan alimentos, repitas y cuanto pue-
da producirles bienestar. El Dispen-
sario espera que se le remitan"leche 
condesada, arroz, azúcar y alguna ro-
pita y calzado. 
Dios premiará a las personas que 
no olvidan a los niños desvalidos. 
El Dispensario se halla en la plan-
ta baja del Palacio Episcopal, Haba-
na número 58. 
i Y O T I C I A S 
D E L ^ P U E R T O 
EL <cMASCOTTE" 
Entró en puerto esta mañana proce-
dente de Key West y Tampa, el vapor 
correo americano "Mascotte," tra-
yendo carga general, correspondencia 
y 37 pasajeros, figurando entre ellos 
los siguientes señores: 
Rosa Mesa, Agustín Balero, Fran-
cisco Canosa, Carlos Medina, Isabel 
Hernández, Alberto Ponce de León, 
José de Carlos, Paula Guanche, Leo-
nor Miranda, Catalina y Carmen Gu-
tiérrez, Carmen, Carolina y Alfredo 
Alfonso, Ramón Saco, Mateo Hevia, 
Braulia y Teresa Martínez, Félix Za-
pul, Miguel Pascual, Guillermo Pé-
rez, Eladio Hernández, Alfonso Díaz, 
Manuel Alvarez y familia y otros. 
ROSiILDO 
Conforme habíamos anunciado, hoy 
embarcó para Key West el aviador 
cubano Domingo Rosillo, que se pro-
pone realizar el vuelo Key West-Ha-
bana el jueves o el viernes próximo, a 
las cinco y media de la mañana. 
Esta mañana, al embarcar el señor 
Rosillo, manifestó a algunas personas 
que los buques con que se cubrirá el 
trayecto de 90 millas que hay entre 
la Habana y Key West, serán los cru-
ceros ^Cuba," "Patria" y Hatuey, 
Hasta esta mañana aún no se había 
comunicado al Jefe de la Marina Na-
cional la orden para que sean situa-
dos los barcos que han de auxiliar al 
aviador Rosillo en su proyectado vue-
lo Key West-Habana. 
Rosillo tomó pasaje en el vapor 
americano ''Mascotte,'' habiendo em-
barcado su máquina a las nueve de la 
mañana. 
EL "CAYO GITANO'' 
Con carga entró en puerto hoy el 
vapor inglés "Cayo Gitano," proce-
dente de Amberes y escalas, 
EL "MATANZAS" 
Procedente de Nueva York fondeó 
en bahía esta mañana el vapor ame-
ricano '' Matanzas,'' 
Este buque importó 100 cajas de di-
namita, consignadas al señor Juan 
Fernández. 
S E L E C C I O N A N D O 
O L A S G I G A N T E S 
En circunstancias ordinarias una' 
ola no puede ser cosa más sencilla: 
un rizo de la superficie del Océano, 
formado por el soplo del viento y cu-
yas dimensiones dependen de la inten-
sidad del mismo viento, del tiempo que 
éste conserve una misma dirección y 
de la distancia que media entre la ola 
misma y la costa más próxima que sir-
va de abrigo en la dirección de donde 
viene el viento.^ Por consiguiente, es 
en los sitios más espaciosos del mar 
libre y, por ende, más expuestos a las 
tempestades prolongadas y violentas 
donde se producen las olas más gran-
des. 
Estas, claro está, varían mucho de 
altura. Según los marinos más dignos 
de fe, rarísima vez se ve alguna que 
pase de quince a dieciocho metros y 
aun estas últimas pueden considerarse 
como excepcionales. 
En el cabo de Buena Esperanza, que 
es el punto rodeado por mayor exten-
sión de agua y donde hay mayores tor-
mentas, así como en el Pacífico, que 
tiene ambas condiciones, las olas lle-
gan a catorce o quince metros de altu-
ra, variando su anchura entre dos-
cientos y trescientos metros. Entre 
ola y ola de éstas medían de diez a 
quince segundos de tiempo. En el 
Atlántico son muchos más pequeñas, 
de doce metros de altura por ciento 
setenta a doscientos de ancho. Las del 
Canal de la Mancha no pasan de cinco 
metros de elevación, Pero todo esto 
es, como ya hemos dicho, en circuns-
tancias ordinarias. Si el viento se 
transforma en violento huracán, o un 
terremoto agita las costas próximas, 
el oleaje crece, y entonces nadie es ca-
paz de fijar el límite a que puede lle-
gar la altura de las mayores olas. 
El Atlántico, según acabamos de in-
dicar, no es de los mares que más gran-
des las tienen. Sin embargo, en la 
Nochebuena dé 1909, al anochecer, el 
Celtic, trasatlántico inglés de la Com-
pañía White Stai, tropezó con una tan 
enorme que, después de lévantar al 
buque, pasó por encima de él, entran-
do el agua por los ventiladores e inun-
dando por completo el comedor donde 
los pasajeros se disponían a celebrar 
la festividad del día. Por fortuna, no 
hubo desgracias; todo se redujo a unas 
cuantas señoras desmayadas, a un re-
mojón general y a tener que tirar la 
cena; pero los destrozos ocasionados 
en el barco ascendieron a 10,000 fran-
coá. 
El navegante Dumont d'Urville en-
contró en sus viajes olas de treinta y 
tres metros que rodeaban el barco co-
mo montañas y junto al faro da 
Eddyatone se han visto durante gran-
des tormentas olas de cincuenta me-
tros. Los terribles efectos de estos le-
vantamientos del mar cuando tienen 
lugar junto a las costas no son para 
dichos. Desde este punto de vista 1.1 
lucha constante que con el Océano vie-
ne sosteniendo Holanda es un ejemplo 
de heroísmo sin igual. 
Una de las más tremendas catástro-
fes ocasionadas por el mar en la costa' 
fué, sin duda alguna, la de Oalves-
ton, acaecida el 8 de Septiembre da 
1900. Durante un terrible huracán, 
que ya por sí solo hacía considerable3 
destrozos, la floreciente ciudad de Gal-
veeton situada en la costa del golfo la 
Méjico en el Estado de Tejas, fuá 
invadida por una ola enorme, que 
inundó todas las casas, derribó la ma-
yor parte de ellas y dejó la ciudad 
transformada, por dos horas, en una 
laguna de metro y medio de profun-
didad, laguna que, agitada por el vien-
to y llevando en sus olas muebles, ma-
deros y piedras que obraban como 
otros tantos arietes, contribuyó a hacer 
la catástrofe más terrible aún, Diez 
mil personas perecieron en ella y las 
pérdidas materiales ascendieron a mu-
chos millones de dólares. La fuerza 
del agua fué tal que un barco inglés 
que había en el puerto fué arrastrada 
tierra adentro hasta la ciudad de Te-
jas, en cuyos alrededores quedó «II-
callado. 
Durante un terrible ciclón ocuYrido 
en las Antillas a mediados del siglo 
X V I I I , y que por su duración y efec-
tos es célebre en la historia de las 
grandes catástrofes, el mar subió eu 
aquellas islas diez y nueve metros oca-
sionando el furioso oleaje tantos des-
trozos como el huracán mismo. 
Cuando se estaba construyendo el 
faro de Dhubeartoch, terminado en 
18q2, el mar pareció empeñarse en i«-
terrumpir los trabajos. Una ola dt 
más de quince metros de altura arran-
có catorce bloques de piedra de dos 
toneladas de peso cada uno y sólida-
mente unidos entre sí con rampas y 
cemento. En el puerto de Vik (Es-
cocia) una ola enorme arrancó del 
rompeolas un monolito ade asfalto que 
pesaba 1,350 toneladas. Se sustituyó 
por otro que pesaba 2,600 y seis años 
más tarde se lo llevó otro ola. 
Si esto hace el mar, impulsado sola-
mente por el viento, calcúlese lo que 
será cuando un fenómeno sísmico con-
mueve su fondo y hace vacilar la cos-
ta que sirve de dique a sus furores. 
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La de los trajes grises... 
Un castillo... Y no en el aire," porque 
esto no se estila, sino en tierra, fir-
me en paraje lindísimo, el valle de 
VGure, entre Deux y Montes, y alha-
iado en otros y en estos tiempos con 
verdadera magnificencia. 
• La moda, siempre la moda! 
Los tapices, no ya en la pared colo-
cados, que es cosa más usual, sino col-
gando de la balaustrada de la gran es-
calera que empieza en el vestíbulo y 
termina (¡ naturalmente!) en el piso al-
to, es usanza que más y más arraiga. 
Cuando decimos que es bello adorno, 
que tiene arte y originalidad, ya se 
sabe lo que nos contestan: 
—Diana de Poitiers fué muy aficio-
nada a estos detalles. 
En el mismo vestíbulo llaman la 
atención una soberbia mesa can mace-
tas y plantas, un hermoso y tallado ar-
mario y sillones de cuero, a más de 
otros "nobles detalles." Y si, admi-
rados, los celebramos, de seguro que 
nos responden Í 
—Moda es esa que nació en el cas-
tillo d'.Án&t. 
También en esta regia mansión se 
inició la boga del gran caballete re-
vestido de rica y antigua tela, que sir-
ve de cortinaje a un cuadro de mérito. 
Pocas chimeneas habrá, más artísticas 
que la del comedor del mismo castillo. 
Este entusiasma a quien sabe admirar 
todo lo que tiene de distintos y a cual 
más interesante atractivos; y te diré, 
lectora que debes evocar el recuerdo de 
aquella mujer que más lo embelleció: la 
elegante dama aficionada a vestir de 
r'olor gris, Diana de Poitiers. 
Restauró el castillo d'Anet el Conde 
Adolfo de Caramán; sus actuales pro-
pietarios son los Vizcondes de Lense, 
que dan ahora espléndidas fiestas. 
Diana de Poitiers encargó la cons-
trucción d'Anet al ilustre 1 iones Fil i-
berto de Lorrae, a Juan Gonjon y a 
Juan Cousin franceses también. 
Las iniciales de Diana estaban en to-
das partes; lo ̂ rrsmo en los pórticos, 
en las columnas y en las elegantes lum-
breras, que "cerca del cielo," pues 
veíanse igualmente en lo más alto dé 
las esbeltas torrecillas. De modo qué 
tambicu Diana introdujo esta afición 
a las iniciales, este sello tan personal... 
En su obsequio, y bajo su dirección, el 
adorno de piedra de las ventanas, de 
las terrazas,, de las escalinatas y de las 
fuentes, eran guirnaldas de flores unas 
veces, y otras parecían verdadero en-
caje. 
Los pabellones que ella ideó no po-
dían ser más bellos, más poéticos, ni 
más discretos... 
El primer castillo d'Aqef se remon-
ta al siglo X. Entonces era una pesa-
da fortaleza. 
Los más famosos señores d'Anet, 
después de otros muchos propietarios 
pertenecientes a distintas familias, fue-
ron los Brezé. En la historia de estos 
individuos abundan interesantes anéc-
dotas. Unos murieron' en la guerra, 
peleando como buenos; otro de ellos, 
Jaime, casado con Carlota de Francia, 
decidió que ésta muriera a sus manos, 
porque sospechó de la fidelidad de tan 
bellísima mujer, y creyó resolverlo to-
do atravesándole el pecho con su es-
pada. 
El castillo d'Anet, a la muerte de 
Jaime de Brezé, pasó a su hijo Luis, 
casado con Catalina de Dreux. Falle-
cida ésta, contrajo Luis matrimonio con 
Diana de Poitiers, hija del conde de 
Saint Villiers. 
¡Y qué traje, qué tocado, qué joyas 
de tanta riqueza y elegancia lució la 
gentil dama con motivo de sus bodas! 
Diana enviudó el año 1531. 
Pero su lujo, su exquisito gusto, cre-
cían con las circunstancias de su vi-
da, . . Un rey se enamoró de ella. Co-
nocida es la historia de sus amores con 
Enrique I I el menos querido de los 
hijos de Francisco I . 
No se trata ahora de juzgar la con-
ducta de Diana, que se retiró a d'Anet 
después de haber animado toda una 
época, dándole los mismos esplendo-
res, las mismas elegancias que a su fa-
moso castillo. 
Tal como éste se halla hoy, y a pe-
sar de tantas transformaciones, eVoca 
magníficamente uno de los períodos 
más interesantes de la historia de 
Francia. Tiene el sello de esa "poesía 
mitológica" que se apoderó de los es-
píritus a mediados del siglo X V I ; tie-
ne algo de aquella deidad tan admira-
ble y admirada en los días en que más 
culto se rindió a la belleza. 
Y a despecho del modernismo y el 
confort en el mueblaje que hoy priva, 
hay allí algo mejor aún: la abundan-
cia de flores en todas partes, la belle-
za de cuadros y estatuas. 
Ella dió esta nota; ella, Diana de 
Poitiers, belleza superior, diosa casi 
mitológica del Renacimiento, busto in-
comparable que esculpió Jean Gkmfon 
con singular maestría. 
^Ella .̂ sí, - la de lo» h'ajes grises, fué 
la que más poesía y más arte supo dar 
al castillo d'Anet. 
SALOME NÜÑEZ Y TOPETE. 
BURLA BURLANDO 
, por ML Alvarez Marrón 
Con amable dedicatoria del autor 
se recibió en la Dirección de esta re-
vista el segundo libro sobre cosas del 
'" terruño" y de las "indias" que el 
Sr. Manuel Alvarez Marrón acaba de 
dar a la estampa. Si, cuando el libro 
se recibió, no hubiesen estado ya en 
los tórculos lag cuartillas del ante-
rior número de "San Antonio", en-
tonces le habríamos dedicado noso-
tros al libro de Alvarez Marrón el ca-
luroso aplauso de admiración que 
hoy le mandamos con relativo retra-
so, aunque seguros del perdón del 
autor de "Burla Burlando"^ que tie-
ne corazón generoso e indulgente, co-
razón asturiano. De ordinario aconte-
ce que, cuando uno se pone a hablar 
sobre un libro, asoma en seguida a los 
labios y a los ojos del lector la pala-
bra "c r í t i ca" ; pero ya esa palabra 
nos va a nosotros oliendo a pólvora, 
y también a compadrazgo. Tal como 
anda en el actual mercado literario 
la "cr í t ica", suele ser o acerada cu-
chilla vendida a la envidia y pesar 
del bien ajeno, o estruendo de plati-
llos y bombo que anuncia con enco-
mios inverosímiles la averiada mer-
cancía. Es decir, no siempre es eso. 
En manos sensatas fué la "cr í t ica" 
elemento oreador, aguja puntual que 
señala el norte, mirada imparcial que 
denuncia por igual luces y sombras; 
pero le han desprestigiado los malé-
volos y los ignaros. Por eso, lo único 
que en estas líneas podemos hacer es 
sacar a la plaza pública algunos mé-
ritos y quilates de los muchísimos 
que encierra la obra de Alvarez Ma-
rrón. 
Cuando apareció un año há, la se-
rie primera de "Burla Burlado" per-
manecimos medrosos algunos días: 
pero al fin venciendo la cobardía pu-
simos unas pocas líneas en la "Cró-
nica" de esta revista, creyendo que 
pasarían inadvertidas al autor del l i -
bro por ir en letra menuda y en un 
rincón; pero Alvarez Marrón, sagaz 
hasta en eso, se fijó en aquellas '-
neas y diónos las gracias y se propa-
só a decimos que habíamos adivina-
do e interpretado su pensamiento. 
"Burla Burlando", decíamos enton-
ces, es toda una tarea humanitaria 
que merece aplausos; escrito está pa-
ra los sinceros que qrieran asomarse 
a un espejo que no miente. Alvarez 
Marrón, educado, no con programas 
de Liceo, sino a solas y por afición. 
E L I X I R Y P O L V O S 
D E N T I F R I C O S D E L D R . W E B E R 
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escribe siempre con escalpelo, con 
miras a la curación. Sus artículos re-
cuerdan algo a José Mariano Larra, 
aunque no lleva Alvarez Marrón en 
su alma hidalga y leal, anhelos impo-
sibles y pesimismos macabros; sino 
transparente y sencilla psicología. El 
se interna en la vida de sus conterrá-
neos emigrados y en la misma vida 
popular cubana; pero no fustiga a los 
hombres porque siente desvío hacia 
ellos sino porque los ama, porque desea 
su enmienda. Llama al paciente, le dis-
trae con una sonrisa compasiva y 
húndele el bisturí. Hé ahí la "finali-
dad" de la sátira y de las ironías de 
Alvarez Marrón. Católico sincero, es-
critor ingenuo y donairoso, hace arte 
y cultura y moral pública a ün mis-
mo tiempo. 
Esto dijimos entonces, y la segun-
da serie de "Burla Burlando" nos 
reafirma en ello y nos demuestra 
otras muchas cosas.—Ya está d 'fini-
tivamente encauzada la personalidad 
literaria de Alvarez Marrón, y para 
dicha, está encauzada en álveo glo-
rioso y tradicional.' 
En la literatura asturiana el "hu-
morismo" tiene ganados valiosos 
blasones, tiene fulgurosa historia;'ha 
dejado marca imperecedera a su pa-
so por el mundo, y tiene trabazón in-
terna en una gradación de literatos 
que ya están consagrados por la crí-
tica mundial. Alvarez Marrón está 
ocupando un puesto en esa serie glo-
riosa. Atrevámonos a decirlo, Cam-
poamor plasmó para siempre el 
"humorismo" grande, el humorismo 
"transcendental"; Vital Aza trajo el 
"pequeño" humorismo, el humoris-
mo "cascabelero" que arranca la r i -
sa inocente; Alvarez Marrón so colo-
ca en medio con su "humorismo " que 
burla burlando va desparramando en 
sus dos libros y en muchos artículos 
que ven la luz en el DIARIO DE LA. 
MARINA. Campoamor, Vital Aza y 
Alvarez Marrón: tres asturianos 
que rien y hacen reir, pero de mane-
ra diversa. La clave de las paradojas 
y burlas que vierte Campoamor so-
bre todo lo "divino" y "humano", 
hay que buscarla en las desigualda-
des de la vida que responde con de-
sencantos y tristezas a los afanes de 
lo "perenne" y "absoluto" que abri-
ga el alma sedienta de dicha. Aunque 
estaba Campoamor satisfecho de 
cuanto le rodeaba, según asegura 
Don Juan Valera que intimó su trato 
y amistad, sin embaí go, Campoamor 
quiso colocarse en la misma posición 
que él colocó a su "Licenciado To-
rralva", mezcla de llanto y de risa, 
de embriaguez y de sed, porque tal 
era el medio ambiente que las dudas 
y crisis contemporáneas habíaai en-
gendrado. Sólo que, en lugar de re-
velarse, de bufar y lloriquear a lo ro-
mántico y "verlainesco", como Cam-
poamor tomó "pretexte" y "oca-
sión" de las impurezas de la reali-
dad para reírse de todo, incluso de sí 
propio, trayendo al arte un género 
nuevo en cierta manera, la "risa" 
por el "arte". El mismo Don Alejan-
dro Pidal que cuando vivía Campoa-
mor le motejó de vitando y áspid ve-
nenoso y heterodoxo, ha rectificado 
su criterio en el discurso que no hace 
mucho pronunció por el poeta de Na-
via, dándole a su labor esa interpre-
tación sencilla y obvia que todos los 
grandes críticos, desde Menéndez 
Pelayo a Pitz-Maurice-Keli, le ha-
bían dado. 
La clave del "humorismo" de Vi-
tal Aza tal vez no tenga sus rai-
ces y explicación sino en la afición 
al chiste, que sin ofensa de nadie po-
dría traducirse en la fórmula de la 
"risa por el éxito" y favor del públi-
co. A través de su "humorismo" 
grácil y pequeño no entrevé el pen-
samiento las inquietudes que ocasio-
nan los problemas de la vida; se ríe 
con Vital Aza mientras perdura en el 
escenario la frase chistosa o mientras 
se hojea la página de su libro. La cla-
ve del "humorismo" de Alvarez Ma-
rrón pudiera en último término redu-
cirse al saneamiento de costumbres: 
la fórmula de su arte en su aspecto 
más saliente es la "r isa" y la "iro-
n í a " poo: la "moral", por la honra-
dez, por la vida sencilla y sana. Y na-
die venga a decirnos que esta finali-
idad de su arte, le quita encantos es-
téticos a su "humorismo", más ele-
vado que el de Vital Aza sin duda nin-
guna, aunque menos trascendente 
que el de Campoamor. 
La ironía que Alvarez Marrón em-
plea en describir cosas del "terru-
ñ o " y de las "indias", no es la iro-
nía afilada, que sojuzga o embrave-
ce sin remisión, porque hace sangre. 
Los ^artículos costumbristas de "Bur-
la Burlando", son todos ellos rauda-
les de suave y mansa sátira, que no 
crean enemigos personales. Lo ue 
estos días está haciendo en Cuba 
el P. Basilio Alvarez con la eo-
Icnia gallega, eso hace Alvarez Ma-
rrón con sus libros: redimir, amaes-
trar, darle a su gente ruta segura y 
honrada para ser en España "india-
no" correcto y consecuente y tradi-
cional. "Campiello" Conquistador 
queda convencido por la "Porreta" 
de que las garridas mozas de Razosa 
no son las conquistables muchachas 
oficinistas de la Habana; en la 
"Promesa" .denuncia Alvarez Ma-
rrón el dañoso libro de "Ibarreta" 
que con el título de "La Religión al 
alcance de cualquiera", escribió ño-
ñeces sectarias que en la Habana ha 
perjudicado a muchos incautos lecto-
res; "La Herencia del Indiano" es 
la historia palpitante de una negra 
ingratitud; "Cizaña", una exposi-
ción donosísima de las "bolas" y ca-
lumnias que en cuatro días toman 
cuerpo entre comadres; "La Come-
dia Nueva", con la "función mazna" 
que anuncia el cartel, una sutil y rei-
dora diatriba contra la sicalipsis y 
Jas enseñanzas societarias que llenan 
al actual teatro* " E l Gabán de Don 
Lucas", el proceso de una pasión sal-
vaje que lanza alaridos en un puebio 
pequeño adoctrinado con ideas pro-
udhonianas; "La Voz del Terruño , 
y "Notas Campesinas", parecen bo-
cetos de alta literatura entreverados 
en "Burla Burlando" a guisa de 
"paulo majora canamus," y con los 
cuales prueba el Sr.»Alvarez Marrón 
sus energías descriptivas y poéticas. 
" E l Cantar de la Tierrína", ridi» 
culizando la pedagogía y la "eduquei-
ehon" de Mr. Drift y de la "nourse 
americana, traídos a su casa por un 
"cuasi-español" muy deshispanizanto 
y muy "americano" para educar a sus 
niños, es uno de los capítulos del libra 
que más risa nos causó. Todo su afán 
por americanizar a los pichoncitos as-
turianos se estrella contra él 
Tanta, taran, tan, que los figos tan ver» 
(des. 
Tan, taran, tan, nunca madínrarán. 
que el pedagogo americano encuen-
tra "mocho .malo, mocho malo"; pe-
ro que los niños no cesan de repetir y 
cantar danzando en rueda. 
Todo el libro de Alvarez Marrón 
merece aquel "beso" que Amallo 
Machín sorprendió, yendo al Veda-
do, en los labios de una lectora bella. 
Se non é vero ben é trovato, ese epi-
sodio de. Machín. 
Reciba Alvarez Marrón nuestro 
apretado abrazo y aplauso incondi-
cional por la 2a. serie de "Burla Bur-
lando. 
FR. JÓSE GARA SOLA. 
('De la Revista "San Antonio.") 
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De venta en la Librería de Cervantes, 
Galiano número 62. 
(Continúa) 
discurso; pero la duquesa la quería a 
üsted tanto, que no quiso consentir m 
una separación. No me pude admirar 
de ello, pero sentí mucho su resisten-
cia: hasta el duque abogó por mi cau-
sa, pero la duquesa insistió en su ne-
gativa. 
Claudina escuchaba inmóvil, pero 
bajó la vista y se puso colorada. 
—No dejó *de ser sorprendente, sin 
embargo, porque mi querida suegra no 
se ha negado nunca a mis ruegos; y 
ahora, mi querida Claudina, me dirijo 
al hermoso corazón de usted: quédese 
conmigo, al menos mientras estemos 
aquí. 
—Vuestra Alteza me agobia con sus 
bondades—repuso con emoción Clau-
dina.—pero Vuestra Alteza sabe que 
no puedo disponer de mí: soy indis-
pensablemente necesaria a mi hermano 
y a su hija. 
—Sí; conozco que tiene usted debe-
res imperiosos qUe llenar. Prométame 
usted, por lo menos, consagrarme algu-
nas horas cada d ía . . . Déme usted su 
mano para sellar nuestro pacto... Le 
pediré a usted, de vez en cuando, que 
me haga un poco de música. No sabe 
usted hasta qué punto es hermosa y 
conmovedora su voz, e ignora usted el 
infinito bien que siento al oiría. Si lo 
supiera usted, usted que es tan buena 
y tan caritativa, no vacilaría tanto. 
El enflaquecido rostro de la duque-
sa se volvió hacia Claudina, y sus 
grandes ojos le dirigieron una mirada 
suplicante. ¡ Cuan penoso era luchar 
contra un deseo tan ardientemente ex-
presado por una pobre criatura cuyos 
días estaban contados! ¡Si sospecha-
ra! . . . Pero no, no debía sospechar. 
—¡ Señora!—dijo Claudina en voz 
baja. 
—No, no, no hable usted, si es pa-
ra oponerme aún algún obstáculo: 
además, no cederé, porque no persi-
go únicamente el propósito de atraer-
me una compañía agradable; mi 
ambición es más alta: quiero con-
quistar una amiga, y no podría ha-
llar otra que fuese más noble, mejor, 
ni más fiel que usted. ¿Por qué no 
condesciende usted a mi súplica? 
Haga ns^d la pruaV. estará usted 
siempre en absoluta libertad de reti-
rarse si alguna vez se convence de 
que yo quiero tener una amiga, pero 
que yo soy incapaz de serlo. No se 
dará este caso, créame usted. 
—¡ Señora, señora!-—exclamó Clau-
dina, trémula, vencida e inclinándo-
se solíre la mano de la duquesa; pe-
ro ésta la detuvo al paso para besar-
la en la frente, diciéndole: 
—¡Amiga mía ! . . . Usted será pa-
ra mí una amiga fiel. 
En el mismo instante se presentó 
en le puerta la dama de honor para 
anunciar en alta voz que el duque de-
seaba cenar con sus convidados en la 
pieza contigua al salón de juego, y 
para preguntar al mismo tiempo a la 
duquesa dónde deseaba ser servida. 
—En el saloncito próximo—le con-
testó és ta . . .—¡Y yo que me había 
formado la ilusión—dijo a Claudi-
na—de hacer una cena menos solita-
ria! Hubiéramos hecho una partida 
cuadrada, el duque, su primo de us-
ted y nosotras dos... Sí, mi querida 
Claudina—prosiguió en tono de bro-
ma,—nosotras las pobres mujeres 
nos vemos obligadas siempre a com-
partir el corazón, de? nuestros mari-
dos con algunas pasiones : la caza y 
los naipes me han producido ya algu-
nos disgustos y hecho verter algunas 
lágriraasj oero i dichosa la mujer que 
no tiene otras cosas más graves por 
qué llorar! 
Hasta las nueve de la noche no ob-
tuvo Claudina permiso para retirar-
se. Al bajar la escalera, acompañada 
de la doncella de la duquesa, encon-
tró a varios criados que llevaban cu-
bos de plata conteniendo botellas de 
vino de Champaña entre pedazos de 
hielo. Ella sabía que al duque le gus-
taban mucho las partidas acompaña-
das de muchos cigarrillos y de cierto 
número de copas de champaña. . . 
Gracias a Dios, dicho gusto había pre-
valecido aquella noche. 
Claudina bajó . con pie ligero los 
escalones cubiertos de alfombra en-
carnada, Ante la puerta vió a Fede-
rico Kern, el antiguo servidor de su 
padre, revestido actualmente con la 
librea ducal, y su lumrado semblan-
te respivS satisfacción al ver a 1.i jo-
ven. Esta le sonrió al paso, y aceleró 
la marcha hasta meterse en el coche, 
sobre cuyos cojines se dejó caer res-
pirando con cierta satisfacción: ha-
bía temido hasta el último momento 
un encuentro en lew corredores, en la 
escalera, ¿quién sabe dónde? Pero 
no había ocurrido nada,. Hallábase 
sola en el coche ducal, y aquel coche 
la conducía a su casa, a aquella casa 
pobre y estrecha. Nunca había desea-
do tan apasionadamente como enton-
ces volverse a encontrar en su peque-
ña habitación. Lo primero que hizo 
fué abandonarse a aquella idea, lue-
go bajó rápidamente uno de los cris-
tales del coche y se pasó la mano por 
la frente: ¿qué había notado en el 
carruaje? El perfume preferido del 
duque, que evocó en ella de golpe 
una porción de recuerdos. Aquel per-
fume penetrante, que hacía languide-
cer, rodeaba siempre al duque como 
si fuera una nube, y ella había senti-
do vértigos frecuentemente cuando 
feu Alteza le dispensaba el honor de 
sacarla a bailar. Nada hace revivir 
tanto el pasado como los perfumes. 
Bajó también el otro cristal para 
establecer una corriente de aire que 
echase lejos, muy lejos de ella, los re-
cuerdos que llenaban sus ojos de lá-
grimas dolorosos. Se había visto obli-
gada a volver a pasar otra vez aque-
llos umbrales. ¿De qué le había servi-
do su fuga? Absolutamente de na-
da. . . ¿Qutíría él, pues, realizar su 
amenaza de acercarse a ella?... ¿La 
seguiría hasta el fin del mundo? 
Los pensamientos se • entrechoca-
ban en su cerebro contradiciéndose. 
Tan pronto se decía que no había po-
dido desairar a la duquesa, como se 
echaba en cara el haber casi dado su 
consentimiento para visitas frecuen-
tes y ha&ta diarias. HuJbiftra sido pre-
ferible haber imitado a Beata en su 
brusquedad, y haber sacudido el yu-
go. . . ¡Ah, Beata!, ¡qué bien había 
sabido trazarse un camino recto del 
que no se separaba nunca!... De 
pronto brillaron detrás de los tilos 
las ventanas iluminadas del castillo de 
Maisonneuve. Claudina al verla», 
se sintió presa de ' un deseo irre-
sistible: el de tropezar con la hon-
rada mirada de su prima que no 
sabía ocultar ninguno de sus senti-
mientos ; el de leer en sus ojos si real-
mente había procedido ella de una 
manera, censurable al volver a la cor-
te. Tiró del cordón que pasaba por el^ 
brazo del cochero y le ordenó que I t 
llevara al castillo de Maisonneuve. 
En el ancho vestíbulo del piso ba-
jo encontró a Beata, seguida de una 
criada que iba cargada con un enor-
me paquete de ropa blanca. 
—¡Cómo! ¿Eres tú?—exclamó Bea-kV 
ta con su voz fuerte.—¿De dónde v i * 
nes a estas horas? 
Claudina se hallaba debajo del gran 
farol de hierro forjado que alumbra-
ba el vestíbulo: su rostro, rodeado de 
una ' 'écharpe" de encaje negro que lo 
cubría la cabeza, parecía tallado en un 
bloque de mármol blaneo. 
—He querido darte las buenas no-
ches al pasar—le contestó c.on voz ap» 
gada. 
D I A R I O DE L A MARINA.—Edición de la tarde.—Mayo 6 de 1913. 
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si) ti ííoleSi 
íia actualidad astui'iiina lia si.io 
vida por la ael.ualiJad naciojial. 
heehu criminoso que pudo 
un día de lulo a la. Kspáña 
.y liourada, ha provocado IJ 
«jón de todos los buenos 
que una, vez más lian prolesl.ado es-
pontánea y (.•nérgieamente contra esos 
funestos inadaptahles qiifí ese llaman 
anarquistas. • 
S. M. el Roy de España, el .Monar-
ca más liberal--en la acepción usas 
sana de la palabra—el más democ.ra-
la y el más sencillo de sobi.'rano.s 
de Europa, lia estado a punto de 
perecer víctima de los furores de Uii 
i 'unátieo' del anarquismo. 
Ki crimen no ha conmovido a la 
pública opinión por su novedad, que 
ya es'cosa corriente el regicidio; nos 
conmovió porque lia_ venido a miWV-\ gilt&m\ü como primer premio la 
darnos que en hspana todavía nnpo-. ljo>síslu)a püpíj d 
ra el alma disolvente y anarquizante 
ure del 
pesetas. 
Joaquín Xosti, de Siero, padre del 
soldado 'Jesús Nosti, 1.2ÓU pesetas. 
Corno no comparecieron a recoger 
las mil pose tas que fe con-esponden 
a .Manuel Fe rnánde / . de Villa/.óij, pa-
dre del soldado 'Gumersindo Fernán-
de/, se acuerda remitírsela a su puc-
i blo. 
Cuando' el vicepresidente de la Di-
l pulaeión se disponía a dir igir la pala-
bra al auditorio, llegó el (lobernador 
I 'ClyiJ coniuiiie.indo la noticia óticiai 
j de qué Ü. .M. había sido objeto de un 
I atentado, del cual había salido por 
fortuna, ileso. 
La noticia, en su primera parte, le-
| vautó duras protestas, que luego sil 
j saberse que se habían frustado los 
j propósilos del regieidia, se tradujeren 
i CJI entusiáslicos vivas al Key, y a Es-
1 paña. 
.Terminó el solemne acto con un 
hermosísimo discurso del señor Prie-
1 to, que fué aplaudidísimo. 
A fines de ^layo, o principios de 
Junio próximo si; verificará organi-
zada por el " ( í i jón Sport C lub" la 
,carrera ciclista campeonato de Asiu-
rias. 100 kilómetros de carretera, fí-
ele Ferrer. 
Ni las práct icas eminentemente de-1 
mocráticas de nuestro Soberano que: 
abre de par en par las puert.as de su • 
palacio a las palpitaciones populares.; 
n i la política francamente radical del 
actual gobierno, (pie dirige la nave; 
del Estado con acentuada indicación 
hacia la izquierda, satisfacen ni si-
quiera contienen a esas feroces fie- ! 
ras libertarias. No es, no justicia ni 
lolerancia, ni transigencia, ni piedad, 
lo que buscan y ansian esos foragi-
dos; en su locura inaana, no«desisten 
de cambiar de raíz el orden social á 
su gusto y capricho, parodiando irá-
gicámente al fundidor de metales co-
mo si con lá humanidad se pudiera 
hacer Ip que con una campana rota; 
ecliaria%en el crisol, para reproducir-
la sa.m y relncienle. como el mismo 
víía en que sonó por primera vez. 
Los poderes públicos, habituados 
' ya a esta plaga social, parecen resig-
narse a ella como un mal inevitable. 
Ést iman qué no es humano combatir-
la por cáusticos enérgicos. Triunfa 
¿obre el propio instinto de conserva-
ción, el romanticismo poético de las 
cantadas libertades consagradas en 
la Historia de mil formas diversas, pe-
ro siempre en el horror de la disolu-
ción y de la muerte. 
Después de h semana trágica, ¡que 
podrá aterrarnos! Pudo sublevar las 
conciencias honradas la salvaje fere-
iddad de los Culiera, y no hay duda 
de quC las sublevó, pero mas piadosos 
que justos supimos perdonar, aún in-
Iriñgiendo—en la forma al menos—la 
•Constitución del Estado. De esta 
suerte se quiso reparar ante los ame-
nazadores revolucionarios lá desapa-
rición de su ídolo Perrer. 
Con tales precedentes, no es posi-
ble cumplir la ley en el anarquista 
Sancho Alegret. La piedad en amo-
roso desposorio con el precedente bis-
tórico indultaron al reo, 
Y la anarquía , libre ya de la som-
bra del verdugo, se apoderarú de lJó 
que la silueta del patíbulo no les. de-
jaba salir del anónimo montón de la 
'canalla teori/ante. 
Porque, al f in y al cabo la eonmu-
dación de la pena de muerte por la 
inferior inmediata, deja todavía a 
un hombro do 24 años, tiempo so-
brado para vengarse espléndidamen^ 
te, de los que de juzgaron y-de la so-
ciedad qué toleró se le juzgara. 
El domingo último se ha celebrado 
€n el salón do actos de la Diputación, 
el solemne reparto de las 12,500 pe-
setas, cantidad'(pie de la suscripción 
nacional abierta para socorrer a las. 
víctimas de los soldados muertos en 
Africa, lia correspondido a Asturias. 
Presidió el acto, el señor Cutenza 
de Brualla presidente del Comité re-
caudador de esta provincia, asistiendo 
todas las autoridades y personalida-
des locales. 
Después de un patriótico discurso 
del Gobernador .Militar general .Man-
zano, se procedió al reparto en la for-
ma siguiente: 
A Juan Antonio Díaz, de Miercs, 
padre del soldado José Díaz Gutié-
rrez, 1.000 pesetas. 
A Felipe Fernández; de Moreda, pa-
dre del soldado Rufino Manuel l le-
via. mil pesetas; 
A .Martín Faurón, ele Gijon, padre 
•dei soldado Horac io F a r p ó n , 1,000 pe-
setas. 
A V a l e n t ü i Palacios, de Valdesoto, 
padre del soldado Ramón Palacios, 
1,000 pesetas. 
A ( ' ¡ r iño Pinera,'-de Gijón, padre del 
soldado Rufino Pinera, 1,00U péselas. 
A Josefa Palaeios, de Pon!, i rnubr 
•del soldado J o s é Quintana. Palacios. 
I/OOO pesetas. 
A J o s é Rebollar, de ( I i jón , padre 
del soldado Nicanor Rencfligles, 1,00Q 
pesetas. . . 
¡sisima copa 
este fin por el 
Habana. 
CÍ plata, donada para 
"Club Qi jonés" de la 
Id domingo próximo se celebrará 
en Oviedo la jura de banderas por 
los nuevos reclutas, y el siguiente en 
Gijón. 
Ambos actos serán solemnísimos. 
•Se indica para ocupar la silla va-
cante de Coruña, al canónigo peniten-
ciario de la Catedral de Oviedo, 
nuestro distinguido paisano, don Juan 
Alvarcz Miranda, propuesto anterior-
mente dos veces para el episcopado y 
que con gran modestia renunció. 
Ahora, se dice, que la propuesta es 
de Roma, y tal vez por obediencia se 
vea obligado el virtuoso penitenciario 
a aceptar. Sus íntimos afirman haber 
oído decir que antes de ser Obispo se 
retirará a ,un claustro. 
Raro ejemplo de modestia, en estos 
tiempos de voraces, insaciables ambi-
ciones. 
* * 
El sábado próximo irá a Xava una 
Comisión Municipal del Ayuntamien-
to de Gijón para ponerse de acuerdo 
con el municipio respecto a la adqui-
sición de0 las aguas del conocido y 
profundo manantial que ha de abaste-
cer a los gijoneses. 
'Con la Comisión irá el ingeniero 
señor Casariego que está haciendo un 
proyecto de t ra ída de aguas, a pun-
to ya de terminar. 
* 
• * .* 
El popular empresario gijones don 
Manuel S. Dridum. ha vendido la pla-
za de toros de Oviedo, en 70,000 pe-
setas a la Sociedad Ovetense de es-
pectáculos que este año dará tres 
grandes corridas de toros: una el 
primero de Mayo, otra él día del Cor-
pus, y la ú l t ima por San Mateo. 
La del primer domingo de Mayo", 
según os anuncié, es tará a cargo de 
" Macha-qu i toy Gaona; con toros de 
don Pablo Romero. 
Ha sido creada en Oviedo una Aso-
ciación de cazadores y pescadores 
cuyos fines es fomentar la caza y la 
pesca y hacer respetar la veda. 
De, la nueva entidad ha sido elegi-
do presidente el señor Marqués de 
Mohiás. 
a Cortes por Aviles, señor Pedregol, 
con el , joven abogado don Arquiño 
Menéndez Caneño. 
En Lnarca la señorita Asunción Ló-
pez, con Don Isidro López. 
En Solo del Barco la bellísima Ru-
fina Garda Cueto con don Manuel 
García Eanfil. 
Muy pronto se unirán con los in-
disolubles lazos del matrimonio. 
En Gijón, la señorita Ernestina do 
la Viña, con don Rodolfo Alonso Sa-
man iega, y la encantadora Amalia 
Bajo, con el joven gijonés don Elias 
Meana Alvaí-gonzález. 
En Cudillero, la encantadora avi-
lesina Agustina Trapa, con el médico 
de Cudillero don Casto Haneo. 
Pn Pola ile Siero la bellísima Ed-
nardita Machón, con don Oscar Or-
.tiz Robes, de N oren a. 
En Tolivia (Laviana) la señorita 
María Rodríguez González, con don 
Adolfo Rernándcz. 
En Avilés, la elegante señorita Am-
paro Fernández de Ortiz, con don Joa-
quín Carcclles, cajero de la Tabaca-
lera en Santander. 
• 
l ian salido: 
Para la Argentina: de Oviedo, el 
prestigioso doctor José María Alva-
rcz, con plaza de profesor en el Insti-
tuto Americano de Adoqué en la ca-
pital Argentina. 
De Gijón, don Jesús Castaño y do-
ña Xicasia Rabio. 
De Coluga, don Patrocinio Baez 
Alonso. 
Para .Cuba, don Francisco López y 
López, de Lué. 
Para Chile, don Manuel Pérez y es-
posa, don Manuel González, y don Ra-
món Perora Mijares. 
* Han llegado; 
De Buenos Aires: a Llanes, don An-
tonio Amoroe. 
De Puerto Rico, a Ilones, don Apa-
ricio Cebroles. 
Y de Méjico a la misma villa don 
Luis López. 
* 
Para el día de la jura de la bande-
ra, prepara el elemento militar bri-
llantes festejos nocturnos, el más sa-
liente una retreta con carrozas y he-
raldos a caballo. 
* 
» « 
Id destacamento del Príncipe de Gi-
jón, se ha trasladado al nuevo cuartel 
de Alfonso 111, quedando en el anti-
guo cuartel de Jovellanos cuatro nú-
meros y un cabo. 
Ayer giró a la plaza una visita de 
inspección el general gobernador mil i-
tar de la provincia señor Manzano vi-
sitando cuarteles y baterías, y pre-
miando la instrucción de los nuevos 
reclutas quedando de su visita alta-
mente satisfecho. 
* 
Acaba de hacer una excursión de 
propaganda do Taurófaba por esta pro-
vincia el conocido periodista. Eugenia 
Noel 
En Gijón dio varias conferencias 
en el Ateneo Casino Obrero y en los 
teatros. 
En Gijón el popular detractor de 
lá llamada fiesta nacional no encontró 
satio público donde ejercer su propa-
ganda. 
Los gastos que la excursión originó, 
fueron sufragados por suscripción pú-
blica abierta en Gijón, que ahorró la 
suma de. 538 pesetas, de los cuales 300 
.fueron para Noel, y el resto para su-
fragar los gastos de alquileres de tea-
tros etc. 
Y hasta la próxima. 
EMILIO GARCIA DE PAREDES 
pasados." Con ellos surge la leyenda 
que dejó tras sí, al desaparecer, como 
un imborrable rastro luminoso, aquel 
pueblo ex t raño y enérgico. 
Por la ventana entreabierta de la 
habitación en que escribo, el Teide 
me sonríe bajo la gloria solar. Es tá 
magnífico, luce admirable con su pe-
drer ía deslumbradora. Su mole, libre 
de nubes que velen su grandeza, mues-
tra su inmaculada vestidura blanca 
en estas radiantes horas matinales. E l 
sol de A b r i l hace centellear las últi-
mas nieves en su cúspide y en sus fal-
das, los diamante.'? regios que todavía 
,1o adornan. Su Majestad no se ha qui-
tado el traje de gala del .invierno, co-
mo si quisiera asociarse dignamente 
a la fiesta primaveral, poética, que se 
celebra hoy. 
Desde Icod, el Teide tiene una vi-
sualidad verdaderamente grandiosa; 
domina toda la isla, todo el archipié-
lago, porque es lo más alto, y lo más 
bello también, pero en ninguna parte 
como aquí sentimos su soberanía. Nos 
hallamos envueltos en su sombra, 
nuestras cabezas se inclinan ante él, 
nuestras miradas lo buscan y no se 
cansan de contemplarlo. . . 
El coloso ha presidido la Fiesta del 
Arbol, el gran homenaje a la natura-
leza que acaba de celebrarse en medio 
de este marco de ensueño. E l espec-
táculo ha tenido hermosura y poesía 
extraordinarias. 
En la extensísima plaza de la igle-
sia habíanse congregado más de cin-
j co mi l campesinos, procedentes de los 
caseríos y aldea^ próximos. A l salir 
de misa mayor, vánse reuniendo, for-
mando apelotonadas masas, en las 
cercanías del templo; lo llenan todo, 
se extienden por las inmediatas altu-
ras, se amontonan en las gradas de la 
plazoleta enorme, coronan los monte-
cilios circundantes, hormiguean en 
las calles y las avenidas... Los hom-
bres a un lado, las mujeres a otro, se-
mejan inmensos rebaños ; las manti-
llas de las aldeanas dan una nota viva 
y alegre en la luminosidad del día. E l 
calor pone en efervescencia aquella 
gran aglomeración humana. En las 
azoteas, terrados y balcones, hay un 
apiñamiento angustioso. Las autori-
dades, los notables de Icod, han subi-
do a la tribuna, serios, graves, correc-
tos, dentro de sus trajes de veinticin-
co alfileres. Allí, en primera fila, vé-
se al cura párroco, sacerdote discreto 
y culto que ha cooperado activamen-
te a la celebración de la fiesta. Es un 
buen discípulo de Cristo, a quien res-
petan y aman los icodenses pórqúe él, 
por su paite, los respeta y los*ama. 
Los niños de las escuelas, eñ núme-
ro de unos quinientos, en fornTación 
fes en todos los espíri tus rectos y jus-
ticieros? Existen muchos delitos más 
allá de la esfera legal, delitos de in-
tención a veces, delitos de hecho tam-
bién, pero 'hurtados a la acción de los 
códigos, a los castigos reparadores y 
restablecedores de la normalidad del 
derecho; delitos que afectando for-
mas especiales, realizándose en esfe-
ras adonde no llega la mano dura de 
los jueces, suelen quedar impunes. 
Matar un árbol injustificadamente, 
maltratar inút i lmente a un animal, 
son verdaderos delitos, por más que 
la mayor parte de las veces no se los 
cas t igue . . . " 
En estos términos había que hablar 
a aquellas gentes para llegar hasta el 
fondo de sus a lmas. . . Y sent í que mi 
palabra 'dlegaba," porque era porta-
dora generosa e ingenua de la verdad, 
que brilló ante los ojos de todos como 
el sol, y penetró luego en el espíritu. 
Terminado el discurso, la comitiva 
encaminóse al lugar señalado para Ja 
plantación, en las afueras del pueblo, 
donde los tiernos escolares, dirigidos 
por sus maestros, con orden, seguri-
dad y rapidez insuperables, entrega-
ron a la tierra unos quinientos arbo-
litos que habían sido facilitados al 
^Centro Icodense,', organizador de 
la fiesta, por don Ar turo Ballester, 
ingeniero jefe de montes, y que pro-
cedían del Vivero Provincial. 
La importancia del hecho justifica 
que le haya dedicado nna crónitía y 
que, excepcionalmente, en ella ñaya 
tenido que hablar de mí mismo, con-
tra mi costumbre. 
francisco GONZALEZ D I A Z . 
A í o f a s v a l e n c i a n a s 
dividí 
ei 
os en seeeion.es 
C a r f a s d e C a ñ a r í a s 
La antigua empresa de coches 
"Maurines y Compañ ía" do Lnarca, 
se lia retirado definitivamente, obñ- . . 
gada sin duda, por las nuevas empre- C(>{* ( lener i re j 
sas de automóviles que habían deter-
minado una competencia insostenible. 
fPara el DIARIO DE LA MARINAj 
, 10 de A b r i l de .1013. 







A Itobustianc Viña, do Odjón. pi 
l i a fallecido en Oviedo el ilustre 
Capitular y brillante polemista, don 
Angel Rodríguez Alonso, inolvidable, 
colaborador del periódico " L a Cruz 
de la Victoria-." 
Su muerte ha sido sentidísima .K. 
í . P. 
Han contraído matrimonio: 
En San Juan de Tremañes, la dis-
tinguida señorita Primitiva .Samonte, 
con el joven comerciante de Güines 
(Chiba.) don Arturo García, apadri-
nándoles doña Lucila Samonte y don 
Valent ín García. 
En Gijón : Mario Alvarcz Alvarez, 
con Florentina Viña González, Er-
nesto Miranda García, con Amparo 
.Mii-anda Sánchez; Luis. Fernández 
Alvarez, con Ofelia Acebal Alvarez; 
y Oliva Moir^n con don Celestino Ru-
bierna. 
En Yillalegrc, la simpátiea Matilde 
Mnñi/, Valdéz, con don Angel Gonzá-
lez Nuevo, siendo padrinos la señori-
ta Estiquia Qregftü y don Pránbisoó 
Blasco. 
^ Idi Avilés, la encantadora Cannina 
Sándhez Calvo, sobrina del, diputado 
He venido 
con objeto de asistir a la Fiesta del 
Arbol que hace pocos días se celebró 
en Icod, y desde esta villa escribo la 
presente carta. 
Icod es una población hermosa, pin-
toresca, rica, famosa por sus vinos: 
rodeada de campos espléndidos en 
qm- el verde, de los platanales alterna 
con el de los viñedos. Vive del comer-
cio y de la agricultura: la mayor par-
te de los icodenses son comerciantes 
y cultivadores a la vez. Los domingos 
celébranse unas ferias concurridísi-
mas^ viéndose circular por sus calles 
una muchedumbre heterogénea y abi-
garrada, en que se mezclan todos los 
campesinos de los contornos con su 
variedad de tipos y su indumentaria 
especial. 
Entre las mujeres no faltan buenos 
palmitos, bellezas un poco toscas, pe-
ro sanas y robustas. Los hombres son 
loruidos, vigorosos, correspondiendo 
unos y otras a los caracteres genera-
les de la raza isleña, que en los me-
dios rurales conserva mü< líos rasgos 
de la primit iva familia guauehe. De 
cuando en cuando se ve pasar algún 
moeétón O alguna imijei-ona, en (jine-
iios parece perpetuarse' la gallardía 
física y la fiereza do "nuestros ante-
irreprocna oh 
marcadas por pequeñáis banderas, con 
sus maestros, han ido llegando lenta-
mente y colocándos" en múltiples lí-
neas frente a la tribuna oficial. . I.a 
banda de música, «pie les precede, da 
al aire jubilosas tocatas. El cuadro es, 
de veras, hermoso. 
Bajo el sol,,que abrasa y que me so-
foca, tengo el honor de hablar al gen-
tío y de ser escuchado en un silencio 
absoluto. Xo se oye una voz, no se 
produce el más pequeño desorden; la 
mult i tud permanece atenía, y Recogi-
da, como si comprendiera y sintiera 
da solemnidad del acto, di 
como si adivinara que ha> 
ligioso en el culto al árbol 
la vida. Resulta admirabl 
de rendimiento de aquella 
su mayoría ineducadas e 
bles a la civilización. 
Pero tienen un instinto profundo, 
delicado, certero, qué suple la ausen-
cia de luces. Comprenden, aunque no 
razonan; recogen y perciben en su co-
razón sencillo las altas verdades. Y, 
una vez más, predico el evangelio de 
la repoblación forestal, la doctrina 
salvadora para Canarias, comproban-
do que no cae en terreno estéril. 
" ¡ Q u é desatinada, qué absurda, 
qué desastrosa—les digo—la labor de 
los que se empeñan en ver en los ár-
boles un objeto de odio o un objeto de 
lucro, nada más que eso!... ¿Un ob-
jeto de odio? ¿Se comprende tamaña 
insensatez? Un objeto de odio el ser 
—los árboles son seres, aunque infe-
riores, por su menor complicaftón or-
gánica,—el ser que nos lo da todo, 
desde la cuna al a taúd, que nos acom-
paña constantemente traduciendo- en 
servicios inestimables su patronato, 
su tutela; un ser que encarna el ideal 
más elevado de generosidad y de ren-
dimiento; un ser que f i ja para el hom-
bre, en la mente del hombre, los más 
nobles conceptos y la idea de las más 
puras virtudes; un ser que florece y 
fructifica para que nosotros nos ador-
nemos con sus flores y nos sustente-
mos con sus frutos; un ser tan sensi-
ble que, después de inclinarse sobre 
las cunas y después de vigilar, auxi-
liar y asegurar con sus solicitudes las 
humanas vidas, monta eternamente 
la guardia junto a los sepulcros... 
" ¡ O b j e t o de lucro inmoderado ú 
árbol!, ¿No es explotar un árbol has-
ta destruirlo, algo semejante a recom-
pensar con la mÜierte la bondad sin lí-
mites de un bienhechor ¡pie nos colma 
de favores? • Xo hay en esta conducta 
una delincuencia que, aunque la ley 
no la castigue, tiene sanciones mora-
A L I C A N T E 
E l próximo día 20 l legará el M i -
nistro de Fomento, para visitar las 
obras del puerto y asistir a la inau-
guración del puente de Elche. 
E l Ministro saldrá de Madr id el sá-
bado y l legará el domingo por la ma-' 
ñaua a Novelda; desde allí, con las 
autoridades que le esperan, saldrá 
en automóvil para Elche, inauguran-
do el puente. 
Luego se t r a s l ada rá a Alicante, v i -
sitando las obras del puerto; aquí se 
le obsequiará con un banquete y en 
la misma noche del domingo regresa-
rá a Madrid. 
—En la Cámara de Comercio se ha 
celebrado^una reunión de entidades 
comerciales e industriales, para exa-
minar el proyecto de contrato para 
el alumbrado por gas, estipulado en-
tre el. Ayuntamiento y la Sociedad 
Madrileña. 
Expusiéronse varias opiniones, 
acordándose en definitiva que cada 
entidad informe particularmente. 
—En la acequia del Brazal de Bu-
la, término de Orihuela, ha sido ha-
llado el cadáver de la n iña de dos 
años de edad Consuelo Cid Alvarez, 
nue pereció ahogada. 
C A S T E L L O N 
Lina comisión de alumnos de la Es-
cuela Normal ha visitado al Gober-
nador Civil , interesándole el pronto y 
favorable despacho de la instancia 
pidiendo (pie dicha Escuela sea ele-
avda a Superior.* 
E l Gobernador mostróse compla-
ciente, obsequiando a los visitantes 
con bolsas de bombones. 
—En honor de los candidatos del 
partido jaimista, derrotados en las 
últimos elecciones de diputados pro-
vinciales, se ha celebrado un gran 
banquete," al que asistió el jefe re-
gional del partido. 
Los jaimistas preparan una activa 
campaña de propaganda, que inicia-
rán con un mit in, en el que tomará 
parte el señor Vázquez Mella. 
—Ha estado en Castellón una nu-
merosa comisión del pueblo de Valí 
de Uxó, visitando a las autoridades 
para pedirles la construcción de una 
carretera de dicha población a A l -
gar. mejora que esperan ansiosamen-
te desde hace más de medio siglo 
—Una locomotora que salió de es-
ta estación con dirección a. Villa-
rreal, arrolló cerca de la estación de 
Almazora a un hombre, dejándole 
muerto. 
De Almazora comunican que la 
víctima, era natural de allí y se lla-
maba, Francisco Planes, casado y de 
muy buena posición. 
—En Alcalá de Chisvert una chis-
pa eléctrica penet ró por el campana-
rio del templo, causando desperfec-
tos en la colosal estatua de San 
Juan, que corona dicho campanario. 
LÓS fieles que se encontraban en 
la iglesia no sufrieron daño alguno. 
V A L E N C I A 
Se ha reunido la Junta general de 
feria bajo la presidencia del señor 
Paredes, y asistiendo como vocal de 
la misma el cronista de la ciudad se-
ñor Cebrián Mezquita. 
En dicha junta se acordó lo si-
guiente : 
Destinar (5,000 pesetas para pro-
paganda ,y cartel y 4,000 para fue-
gos artificiales. 
Celebrar bailes populares, y, f, pro-
puesta del señor Cebrián. se acoH' 
(pie en este festejo se intercalen hjq 
nólogos festivos de caráeler valen' 
eiano, que recuerden los antiguos coi 
loquios. '» 
La Junta, al formular el d ic taml l 
rogara a la comisión que los días 
hayan de celebrarse estos bailes SQ 
destine determinado número de bi 
lletes para los soldados de la g u a n ¿ 
cióm 
Se acordó, también, subvencionaB! 
con 6,000 pesetas al Club Náutica 
para que organice regatas. 
Se tomó en consideración una pro^ 
posición para subvencionar con 2,000 
pesetas al Grupo Esperantisa parg; 
que éste celebre un Congreso en Va, 
leu cía. 
Y por último, fué objeto de amplía 
discusión, en la que tomaron parta 
casi todos los vocales, la eonvenieu, 
cía de inaugural- los festejos de Peí 
ría con una gran retreta militar. 
Días después de celebrada la ant&l 
r ior reunión se ha publicado el proi 
grama de la Feria de Julio. 
Figuran en él, fiesta marítima, baí| 
talla de flores, cabalgata histórico^ 
artíst ica, retreta, concesión de prei 
míos a la vir tud, donativos a viudaíl 
y huérfanos, certamen regional y seia 
corridas de toros. 
Acordóse contratar la banda muí 
nicipal de Homa. . 
— E l próximo día 25 comenzará^ 
ias sesiones del tercer Congreso dei 
Obstetricia, Ginecología y Pedia-j 
tría .para el que se han recibido yav 
liosas adhesiones. 
E l Ayuntamiento obsequiará a loa| 
congresistas con un gran banquete^ 
—Se ha solucionado la huelga d<l J 
los operarios de l a iy í i b r i c a de sacos,'; 
concediendo los patronos la rebaja^ 
de una hora que pedían en la jornadj 
da. pero con la reserva de cerrar las' 
fábricas si. transcurridos cuatro me-e 
ses. deja de convenirles el negocio.- j 
E l número de operarios de la f a | | 
brica asciende a 200. | 
—En el próximo mes de Mayo sej 
inaugurará el monumenlo levantado^ 
en Sueca y dedicado a recordar loá : 
trágicos sucesos de Culiera. 
Es el monumento de mármol dé 
Carra ra y obra del artista valencia-] 
no señor Paredes. 
Representa a la diosa Therais, cod 
locada en lo al to de un pedestal, e8-|1 
lando a sus pies, prosternado, un 
obrero agrícola. 
—En el pueblo de Ta bornes d# | 
Valdigna. se han declarado en huel-p 
ga los obreros de los tres hornos qué!-
hay. pidiendo aumento de jornal. J 
E l vecindario se quedó sin pan;|' 
habiéndose tomado medidas para que 
el hecho no vuelva a repetirse. 
A b r i l , 1-1. I 
V I T O R I A j 
Con gran solemnidad se ha celebra-! 
do el acto de jul-ar la bandera los jó-i 
venes "boy-scouts" que forman el gru-
po de esta ciudad. 
E l mal estado del tiempo impidió 
que el acto se celebrara en el Paso del 
Prado, teniendo lugar en el Teatro 
Circo. 
Distinguidas señoras y señoritas 
realzaban con su presencia la brillan-
tez de la fiesta. 
En el escenario tomaron asiento^don 
Teodoro Iradier, capitán de caballería, 
iniciador y representante del Comité 
directivo Nacional e hijo de esta ciu-^ 
dad, quien presidía el acto, y todas laffl 
personalidades de mayor relieve de la' 
capital. 
La banda de música Îcd regimienta 
de Guipúzcoa amenizó la fiesta. 
Los "Boy-scouts" ocuparon el patio, 
de butacas" divididos en grupos, por; el| 
siguiente orden • 
Primero, los que lucían pañuelo co-, 
lor rosa; segundo, los fie color m_ora-| 
do; tercero," los de color amarilloH 
cuarto, los de color verde y quinto loS| 
de color encarnado. 
* A l lado de cada uno de los gruposj 
se encontraban los respectivos. inspec-
tores. 
Dió comienzo la fiesta por breves 
palabras de salutación pronunciadas 
por el presidente. 
A continuación el capitám señor Mo-
reno leyó un precioso trabajo dando a 
conocer el programa de los explorado-
res, lo (pie debe ser y a lo que esta 
obligado el " boy-scouts," y las rela-
ciones y servicios con los de otras na-
ciones. J 
Después el presidente del Comito 
provincial, don ^Ricardo Buesa. con 
'gran solemnidad, pidió a los boy-
scouts" que juraran la bandera. 
E l juramento está dividido en tres 
partes. . , 
Primera. Prometer cumplir tiel-
mente todos los deberes que el hom-
bre tiene para con Dios y para con el 
Jefe del Estado. 
Segunda. Amor ferviente a la I a-
tria. 
Y tercera. Cumplir al pie de la le-
tra los deberes y obligaciones del re-
glamento por el cual se regirá la Aso-
ciación. ; 
Los jóvenes exploradores respondió 
ron unánimemente al juramento. 
Abr i l 1 1 
ÚJU ^ . X X ¿ÍÍJUM,*^.—j^uAüxwit vic ia, taxae.—ALuyo tí de 1913. 
H A B A N E R A S 
Está próxima una gran fiesta. 
Fiesta muaioal que organiza el maes-
tro Guillermo M. Tomás, director de ia 
Banda Municipal, en conmemoración 
del centenario del nacimiento de Wag-
Se celebrará en el Politeama, la no-
che del veintidós del corriente, con 
arreglo a un programa interesantísi-
mo. 
Todas son obras del maestro. 
Y todas a cargo de esa popular y 
brillante banda de la municipalidad 
habanera. 
Solo una parte vocal. 
Tres canciones de Wagner que can-
ta rá la señora Ana Aguado de Tomás 
acompañada al piano de 7a señora 
Hortensia Núñez de Cosculluela, 
Y así él programa, que empieza con 
la obertura de Eienzi y se cierra con 
la marcha solemne Kcdsermarsch, es-
tá por completo consagrado al inmor-
tal compositor. 
Precursor del grandioso homenaje 
dispuesto por el maestro Tomás es un 
hermoso folleto que llegó a mis manos 
desde hace varios días acompañado de 
amable dedicatoria. 
Una colección de datos biográficos, 
filosóficos y críticos relacionados con 
Ja vida y obras de Ricardo Wagner re-
copilados, traducidos y sintéticamente 
ordenados por el director de la Banda 
Munáeipal, quien frecuentemente, y 
siempre para asuntos musicales, hace 
renacer las aficiones críticas de aquel 
Sofero M.< Lhmiigam de las correspon-
dencia neoyorkinas de La Habana Ele-
gante. 
E l homenaje de Wagner promete re-
sultar grandioso. 
Digno de su memoria. 
« 
Hilda Alcover de Menéndez. 
F u é ayer el santo, y a la vez el cum-
'pleaños, de la joven y bella dama, her-
mana de un compañero del periodismo, 
escritor tan culto 7 distinguido cómo 
Antonio M . Alcover, 
La casa de la señora Alcover de Me-
néndez se vio visitada, durante todo el 
día, por las numerosas amistades que 
cuenta en nuestra sociedad tanto la in-
teresante señora como su esposo, cuyo 
nombre está unido al de la razón socia! 
de uno de los más acreditados alma-
cenes de la calle de la Muralla. 
Se improvisó una fiesta. 
Que no por íntima, ya que de ella 
solo disfrutaron familiares y amigos, 
dejó de ser selecta, animada y bri-
llante. 
A todos obsequiaron los esposos A l -






E l primer vástigo de un matrimo-
nio tan simpático como Ranchita Suá-
rez Murias y el doctor Luis de Solo y 
F arres. 
Fué bautizado el domingo. • 
Se celebró la ceremonia en la igle-
sia de Monserrate, siendo los padri-
nos el respetable caballero José de 
Solo' y Botet y la distinguida seño-
ra Fidela Méndez de Suárez Murias, 
la complacidísima abuelita del nuevo 
cristiano. 
Por la felicidad de. éste hace fervien-
tes votos el cronista. 
A la vez que envía su saludo, con la 
expresión de su más afectuosa simpa-
tía, a padres y padrinos. 
* * 
Correo de bodas. 
La serie nupcial de Mayo parece au-
mentarse por día. 
Anuncia el simpático compañero de 
E l Triunfo que está concertado, para 
este mes, el enlace de la bella señorita 
Concepción Oliva y el joven Carlos M . 
del Junco, laborioso empleado de uno 
de nuestros Juzgados de Instrucción 
Se celebrará el quince. 
De Cienfuegos. 
Muy sensible el accidente ocurrido 
Á señor Nicolás Castaños Padilla, N i -
colasito, como todos le conocen fami-
liarmente. 
Una bala de revólver que lo ha heri-
do de gravedad. 
Hecho que se anuncia como casual. 
Y del que se cree causante, por una 
fatalidad, al propio señor Castaños, 
emparentado con el opulento hambre 
de negocios a quien se tiene por el 
primer capitalista de Cuba. 
La noticia del suoeso, divulgada des-
de anoche por nuestra ciudad, ha pro-
ducido un sentimiento general de pe-
na. 
Son muchos los amigos que cuenta 
en la Habana el señor Castaños. 
Y todos hacemos votos por su más 
pronto y total restablecimiento. 
* * 
Está enferma una dama. 
Me refiero a la señora Dolores Rol-
dán Viuda de Domínguez, la buena y 
caritativa Lola, quien se encuentra su-
friendo en estos momentos una fuerte 
afección gripal. 
Con tal motivo, y según se sirve co-
municarme la señora Juana E g u i l m 
de Rambla, secretaria de la Junta Pia-
dosa de la Maternidad,, no podrá ésta 
celebrar en el mes su sesión reglamen-
taria. 
Sépanlo, pues, las distinguidas da-
mas que forman la benéfica agrupa-
ción. 
E l concierto de mañana. 
Es el que ofrece en Miramar, para 
dedicar sus productos al Desayuno Es-
colar, el periódico Bohemia. 
Así celebra la brillante revista el 
tercer aniversario de su fundación. 
Sin perjuicio del tradicional almuer-
zo. 
Que será más adelante y allí en el 
propio Miramar, con asistencia de los 
representantes más caracterizados de 
la prensa habanera. 
Muchos y muy variados atractivos 
reunirá el concierto de Bohemia en 
aquellos bellos jardines. 
Su éxito está asegurado. 
Del Liceo de Chtamabacoa. 
Prepárase la histórica sociedad a ce-
lebrar, con el mayor lucimiento, su bai-
le de las flores. 
. Es ya una tradición. 
• No ha dejado de celebrarse nunca el 
"clásico baile en aquel Liceo tan lleno 
de gratas memorias. 
Dispuesto para el penúltimo sábado 
de mes, el arreglo 'de los salomes, con 
nuevo decorado y nueva iluminación, 
será dirigido por el doctor Francisco 
Héctor. 
Tocará una orquesta de cuerdas. 
Y a la terminación del baile habrá, 
para el regreso a la capital, t ranvías 
en número suficiente. 
Fá l tame decirlo. 
Se ha tomado' el acuerdo de que ha-
ya socios transeúntes mediante una 
cuota de dos pesos. 
Previas ciertas formalidades. 
Una fiesta escolar. 
Una velada del colegio La Purísima, 
que dirige la ilustrada profesora Con-
cepción Macías Batista, y la cual ten-
drá celebración en los alones del Liceo 
de Jesús del Monte el sábado próximo. 
Tengo a la vista el programa. 
Lo he recibido junto con la amable 




Un acontecimiento teatral. 
La Boheme que se cantará en Pay-
ret por Lucrecia Bori y el tenor Mac-
nez como tercera función de abono. 
No queda desde ayer en Contaduría 
un solo palco. 
Ni una sola luneta, 
eneique FONTANILLS. 
LA CASA QUINTANA 
Joyería fina y caprichosos objeto» 
para regalos. 
Extenso y selecto surtido en todo» 
los artículos. 
Muchas novedades 
QUINTANA y CA., Galiano 76. 
Teléfono A-4264. 
[Sen ia Perfumería 
i a L o h s e 
pCPOSMTD *LA5 FIUPIPHA3» hABAftA 
A L PUBLICO EN GENERAL 
99 
y especialmenfe a los consumidores de ¡a 
MANTEQUILLA " DANESA 
de superior calidad 
M a r c a J , P E T E R S E N 
que por tantos años ha disfrutado del más 
alto crédito en Cuba, hago saber que he tras-
pasado a los Sres. Galban y Compañía, de la 
Habana, el derecho exclusivo de importar 
dich? marca de mantequilla en la Isla. :: ;; 
Copenhaguen, Abril Í5 de Í9Í3. 
J . P E T E R S E N , 
V I D A R E L I G I O S A 
E L COLEGIO HOGAR Y PATRIA 
E l 11 de Mayo, a Ms o&ho d» la maña-
ua, «n la igbesm del Santo Oristo, el Co-
legio "Hogâ r y Patnla" celebrairá la fiies-
ta que aniualmiente .lleva a efecto oom mo-
tivo de la primera comimiión die sus almn-
nas. 
L a misa y pjática estarán a cargo del 
sabio y religioso sacerdote carmelita P. 
Pedro Tomás, maestro de Rieligtón diel Co-
legio, quie dirige eepilrituailmente a las 
alumnas instruyéndolas en las verdades 
de .la fe. 
LA SEMANA EUCARISTIGA 
AJiimadlfliima se vió Ja Oapiilla d'e Marta 
Reparadom la tarde deJ día primero, com 
mot/ivo de celebrarse los cultos del Oiincu-
lar. E l altar briilabia con fúlgidos resplan-
dores y adornado con maeetría Irrepro-
chable. E l local que ocupan las religión 
sas llenáhanlo las distinguidas damas de 
la Asoí-lacidn de Adoratntoes, die Ja que 
eo iimísitiltuiible preeídienta doña -Natdvidad 
Izmaga viuda de del VaJ.le. Vestfian su ber-
mofio .distintivo. E l Jesuíta P. Villegas, 
dirigió su fervorosa palabra y en elocuen-
te pero-nación nos bablO de la ascensión 
gkxntoaa dial Salvador del Mundo en pre-
Bíencia de multitud die teetdgos. Que nuestro 
Señor, para poderme quedar con los bom-
bree basta la consumación de los siglos, 
como babía promietido, urdió el medio su-
bidme y amoroso de la "Eucaristía." 
Das hitfaa de María Reparadora hicieron 
con sais tiernos cánticos agradable, muy 
afiradablia, la ¡reserva. 
L a mañana domonácal estuvo no miemoa 
concurnidtt. Ofició el digno capellán don 
Jiuan Cabrera, Volvió a usar de la pala-
bra con gran acierto el P. Villegas. E l 
coro del Colegio "Hijas de Marta," perbe 
neoiente ai convento, interpretó con mu-
cho gusto la miiea. Por la tarde allí se en-
contraban en gran número los caballeros 
de Ja Asociación Pontificia y entre ellos, 
como un padre entre sus hijos, el cari-
ñoso Director, don Manuel Menéndez, Cu-
ra párroco de Jesús del Monte. Este dig-
no sacerdote habla a sus asiociados de 
Cristo en su sublime ascensáón a los de-
Ios; y Jes notifica después que se proyecta 
grandiosa función religiosa, aniversario 
de la Pontificia. 
ha, procesión estuvo a la altura del en-
taiaiasmo y fraternal convivencia que reil-
neba entre loe asociados. Ija reserva, ¿qué 
diremos die ella? Cerró con esmaltado bro-
che cultos tan impregnados de reJiigioso 
amor. 
CAUMELO. 
L O S S U C E S O S 
m H A Y SEGURIDAD 
E N E L ESCAPARATE 
En la posada establecida en la ca-
lle de Dragones número 14, se hos-
pedó el domingo último el blanco Jo-
sé Tés tar Centellas, trabajador del 
central "Providencia," en G-üines. 
quien a la hora de acostarse entregó 
sus ropas de vestir y un sombrero al 
camarero de la citada posada para 
que se las guardara en un escaparate. 
A la mañana siguiente al desper-
tar^ Tester fué a buscar sus ropas, re-
cibiendo la sorpresa de que habían 
(-sido sustraídas del escaparate. 
E l camarero José Olar, informó a 
la policía ser cierto que recibió las 
^opas y sombrero de Téstar , los que 
guardó en el referido escaparate, de 
adonde los sustrajeron aprovechando 
seguramente el mal estado de la ce-
rradura del escaparate, pues éste no 
cierra bien. 
De este hecho se dió cuenta al se-
ñor Juez Correccional del distrito, 
donde en la mañana de hoy compare-
cerán Téstar y Olar, para resolverse 
lo que haya lugar. 
POR METERSE A R E D E N T O R . . . . 
En el Centro de Socorro del p r i -
mer distrito, fué asistido ayer tarde 
é¡ blanco Luis Asbert Hernández, ve-
cino de Barcelona 13, de una contu-
sión en la cara externa del muslo iz-
quierdo, de pronóstico leve, sin ne-
cesidad de asistencia médica. 
Dice el lesionado que al transitar 
por la calle de Amistad esquina a 
Pernal encontró en r iña a dos indi-
viduos, y al tratar de intermediar pa-
ra imponer la paz, fué lesionado sin 
saber por quién de ellos. 
A l escándalo que se haba formado 
en la vía pública acudió el policía 
871, quien detuvo a Asbert, y no a 
los que reñían, por haber éstos em-
prendido la fuga. 
Según el policía, los que se fuga-
ron se nombran Constante Núñez y 
Benito Martínez, habiendo hecho este 
últ imo uso de un revólver con el que 
amenazó a su contrincante. 
La policía dió cuenta de este su-
ceso al juzgado competente, dejando 
citado para comparecer hoy en el 
mismo al vigilante y al señor Asbert. 
LESIONADO POR IMPRUDENCIA 
En la calle de San José esquina a 
Zulueta fué arrollado por un auto-
móvil en la noche de ayer, el blanco 
Juan Méndez Menéndez, vecino de 
Bernaza 47, quiera sufrió una contu-
sión menos grave en la región rotu-
liana. 
Manifestó el lesionado que el da-
ño que sufre fué debido a impruden-
cia del "chauffeur," pues éste lleva-
ba la máquina a todo correr y sin 
tocar . el fotuto, haciéndolo después 
que el automóvil le había pasado por 
encima. 
Detenido el "chauffeur" por el v i -
lante 1,153, dijo nombrarse Roge-
lio Seovane, vecino de Animas 113, 
manifestando que el hecho había si-
do casual. 
E l oficial de servicio de carpeta 
en la Tercera Estación, remitió al 
"chauffeur" al vivac, a disposición 
del Juzgado Correccional del Dis-
tr i to. 
FUERA L A " F R I T A " 
E l Jefe de la Sección de Ooberna-
ción de la Alcaldía Municipal, se pre-
sentó anoche en la tercera estación de 
policía, denunciando que habiéndose 
constituido en el kiosco "Las Flores" 
o " L a F r i t a " establecido en el Par-
que Central, en la esquina de Zulueta 
y Neptuno, con objeto de notificar 
una infracción munáeipal, o sea de 
estar vendiendo la " f r i t a " sin auto-
rización para ello, el depetndierrte del 
kiosco que dijo nombrarse Manuel 
García Conde, se negó a suscribir el 
acta de notificación y a retirar de la 
venta las fuentes que tenía en el mos-
trador con la " f r i t a , " por cuya causa 
lo acusa de desobediencia. 
L A GUAPERIA D E L " F L E M O S O " 
Leandro Ulloa, cocinero, vecino de 
San Lázaro número 18, encontrándose 
anoche parado en la esquina de Colón 
y Morro, se le presentó un individuo 
que solo conoce por el "Flemoso," 
quien le pidió dos n iqml para i r a ver 
a su novia en el Vedado, los cuales 1© 
negó. 
E l "Flemoso" al verse contrariado 
de poder realizar el viaje al Vedado, 
le pegó una bofetada a Ulloa, para que 
otra vez no fuera tan tacaño. 
E l "Flemoso" antes de que acudie-
ra la policía se evaporó, y Ulloa fué al 
centro de socorro para su asistencia 
médica. 
S I NO TE CASAS, TE MATO 
Francisco Bello García, de 17 años, 
vecino de A entre 25 y 27, se ha que-
rellado contra Teodoro Conde Borbo-
lla, residente en A esquina a 27, por 
haberle amenazado diciéndole: " s i no 
te casas con mi sobrina, te mato." 
Bello, temeroso que Conde lleve a 
cabo sus amenazas lo ha denunciado a 
la policía. 
CUERAZO A UN COCHERO 
Vicente García Orcona, cochero, ve-
cino de Carlos I I I número 312, ha de-
nunciado en la tercera estación de po-
licía, que a las 7 a. m. de ayer alquiló 
su vehículo a un individuo nombrado 
José Romari, teniéndolo ocupado has-
ta la 1 p. m.. que lo llevó al hotel "Se-
v i l l a " donde se apeó, diciéndole que 
lo esperara. 
Agregó García que pasado algún 
tiempo y en vista de que no volvía el 
individuo en cuestión fué a preguntar 
por él a la carpeta de dicho hotel, don-
de le informaron que el citado Ro-
mari se había marchado por otra puer-
ta del establecimiento. 
García se considera estafado en la 
cantidad de seis pesos veinticinco cen-
tavos, y la policía procura la deten-
ción del acusado. 
L E ESTABA GRANDE 
A la negra Francisca Muro Ayala, 
sombrerera, vecina de Curazao núme-
ro 11, al transitar ayer tarde por la ca-
lle de Zulueta, costado del teatro 
" M a r t í , " se le acercó un individuo de 
su raza, picado de viruelas, quien 
cogiéndole una mano le quitó un pulso 
con un dije que llevaba puesto en la 
muñeca. 
La operación de quitarle el puso fué 
fácil, pues según la perjudicada dicha 
prenda le estaba grande. 
E l ladrón se fugó, y la Muro se con-
sidera perjudicada en 20 pesos, vaJor 
de dicha prenda. 
PRENDAS SUSTRAIDAS 
A Rafael Loret de Mola y Montes 
de Oca, vecino de 10 entre 21 y 23, en 
el Vedado, le sustrajeron en el café de 
un familiar suyo, que está situado en 
27 y 12, varias sortijas que había 
puesto detrás de las botellas de un es-
tante, valuadas en veintitrés cente-
nes. 
Se ignora quién haya sido el au-
tor. 
Para los dolores mensuales de las da-
mas y los del estómago, no hay nada me-
jor que el aguardiente rivera. Fíjese que 
el legítimo lleva la palabra Rivera sobro 
una uandera española. 
C 1570 alt 8.6 
e 
i p U m C A L E G I T I M A ^ 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
= E N L A R E P U B L I C A : • 
& PP.ASSE 
Tel. A-1694. Obrapm 18. Habana 
E s p e c t á c u l o s 
Patbbt.— 
Compañía de ópera italiana. 
Bohemia. 
Albisu.— 
Compañía de operetas y zarzuela 
española.—Función por tandas. 
A las 8: gatita llanca. 
A las 9: ¿ a fiesta de San Antón. 
A las 10: Las romanas capHchosas. 
Gran Teateo del Politeama.— 
Cine y variedades.—^Función por-
tandas. 
Marti.— 
Compañía de zarzuela y comedia es-
pañola.—Función por tandas. 
A las 8: Jva mña de los besos. 
A las 9: Alma de Dios, 
A las 10: E l pollo Tejada. 
Casino.— 
Compañía de zarzuela española.— 
Función por tandas. 
A las 8: .La Corte de Faraón . 
A las 9: ¿ Quién me presta un novio ? 
A las 10 : La Corte d-e Faraón . 
Teatro Heredl.\.— 
Compañía de zarzuelas y comedias, 
españolas.—Función por tandas. 
A las 8: San Juan de Luz. 
A las 9: Bohemios. 
A las 10: Lohengrin. 
P l a j a Carden.—Gran cinematógra-
fo.—Función por tandas. — Estrenos 
diarios. 
Alhambra.— 
Compañía de zarzuela dirigida por 
Regino López. — Función por tandas. 
No hemos recibido el prograrpa. 
Cine Norma. — Cinematógrafo y 
concierto.;—San Rafael y Consulado.— 
Función por tandas. — Estrenos dia-
rios.—Matinées los domingos. 
Circulo Catól ico .— 
Proyecciones cinematográficas sobre 
asuntos morales e instructivos. 
Pliza-Garden 
Restaurant. Habitaciones con vista 
ai Prado y Malecón. 28 clases de he-
lados. Eepecialidad en Biscuit glace, 
Bohemia, Se sirven a. domicilio. 
T E A T R O " H E R E D I A " 
PRADO Y ANIWAS 
Compañía de Zarzuelas y Comedias Es-
pañolas.—Función diaria.—Los domin-
gos y días festivos, matinée. 
PRECIOS: 
Palcos con entradas $1,-50 
Lunetas delantera con entrada 20 
Id. traseras con entrada. . . . 10 
Entrada a tertulia 05 
E S P E C T A C U L O MORAL 
G i G L O N A P O L E O N I C O 
Precio de cada tomo n tela, con do-
rados, $1. 
Cartas de Napoleón a Josefina durante 
la primera campaña de Italia. E l Consu-
lado y el Imperio y Cartas de Josefina a 
Napoleón y a su hija. 
Historia de Napoleón, por Désiré La-
crois, dos tomos. 
Mariscales de Napoleón. Colección de 
Biografías de los generales más notables 
del capitán del siglo XIX, por Désiré La-
crois 1 tomo. 
Memorial de Santa Elena, por el Conde 
de las Cases, edición completa, traducida 
y corregida con el mayor cuidado, 4 to-
mos. 
Memorias de la Duquesa de Abranles, 
recuerdos históricos de Napoleón, 7 tomos. 
Napoleón en el destierro, por el doctor 
Barry E . O'Meara, 2 tomos. 
Rey de Roma y Duque de Relchstadt, 
por Désiré Lacrois, 1 tomo. 
Salones de Parts (Historia de los), por 
la Duquesa do Abrantes, 5 tomos. 
Ultimos momentos de Napoleón (Los), 
por el doctor Antomarchi, con una intro-
ducción y notas de Désiré Lacrois, 2 to-
mos. 
Memorias de Constant. (Primer ayuda 
de Cámara del Emperador) sobre la vida 
privada de Napoleón, su familia y su cor-
te, 4 tomos. 
Todas estas obras se venden en la L i -
brería "Cervantes," de Ricardo Veloso, 
Galiano 62 y las remite franco de porte a 
cualquier punto de la Isla enviando su 
Importe en moneda americana al Aparta-
do 1115. 
B. 15-27 Mí. 
U GASA DE LOS MOCHUELOS 
De esta preciosa novela de la Marlit que 
publicamos en el folletín del alcance, aca-
ba de recibir nueva remesa de ejemplares 
el señor Veloso, de la Librería CERVAN-
T E S , Galiano 62. Igualmente ha recibido 
"La Segunda Mujer" y " E l Secreto de la 
Solterona," de la misma autora, los que 
vende a los precios de costumbre: 
L a Casa de loe Mochuelos, $2. 
La Segunda Mujer, (Rtca.) $2. 
La Segunda Mujer (lujo), $3. 
E l Secreto de la Solterona 80 cts. 
Estos precios son en plata para la Ha-
bana y en moneda americana, francos de 
porte, para el resto de la Isla. 
B. 8-14 
nivelaTinteresantes 
En la librería "La Moderna Poesía," de 
José López Rodríguez, se ha recibido un 
nuevo surtido de novelas publicadas por 
la casa D. Apleton y Compañía, de Nueva 
York, y que se detallan a precios más ba-
jos que ninguno de nuestros colegas. 
F. Anstey: E l Idolo caído, 25 cts. 
P. A. de Alarcón: E l Final de Norma, 40 
centavos. 
P. A. de Alarcón E l Sombrero de TMÉ 
Picos, 30 centavos. ' . .n .„ 
P A. de Alarcón: E l Escándalo, 50 ct* 
p A de Alarcón: La Pródiga, 50 cts. 
F. de Poiskobey: E l Caballero Roma^ 
y Rasga, 2 tomos. 80 'Cts. 
Paul Bourget: E l Fantasma, 50 cts. 
Cañota M. Braeme: Leonor, 25 , 
Carlota M. Braeme: La Nina Mimada, 
25 centavos. ' , ft¿ . 
Carlota M. Braeme: Dolores, 25 cts. 
Señorita Braddon: Lucía, 2o cts 
Señorita Braddon: E l Sacrificio de E l r 
sa 25 cts. 
H. Caine: Doña Roma, 25 cts. 
Hugo Conway: E l Secreto, 25 cts. 
Hugo.Conway: Misterio, 2o cts. 
María Corelli: Sol de Media Noche, 2k 
centavos. 
Jorge Ebers: Amor Triunfante, 25 cts. 
Señora Forrester: Diana, 25 cts. 
,0. Goldsmithh: E l Vicario de Wakefield, 
25 cts. 
M. Gordón: E l Amor Criminal, 50 cts. 
Señorita Mulock: E l Caballero Don Juan 
Halifas, 25 cts. 
Jorge Ohnet: Felipe Derblay, 50 cts. 
Jorge Ohnet: Sergio Paniné, 50 cts. 
Enrique Pérez Escíich: E l Mártir d-el 
Gólgota, 2 tomos, $1-00. 
H. Rider Haggard: Las Minas del Rey 
Salomón, 25 cts. 
Ana Sewell: Azabache, 25 cts. 
Juan Valera: Pepita Jiménez, 25 cts. 
J«lio Verne: Las Indias Negras, 50 ctfl. 
F . Qarden: L a Casa del Pantano, 25 cta. 
Señora Wood: Expiación, 25 cts. 
R. de Zayas Enríquez: E l Teniente de 
los Gavilanes, 25 cts. 
Cardenal Gibbons: L a Pe de Nuestros 
Padres, 40 cts. 
Booker T. Washington: De Esclavo ft 
Catedrático, 40 cts. 
Los pedidos del interior de la Repúbli-
ca han de venir acompañados de su im-
porte en moneda americana bajo sobra 
dirigido al señor José López Rodríguez, 
"La Moderna Poesía," Obispo 129 al 135. 
Habana. 
A N U N C I O S V A R I O S 
GARCIA Y GOMEZ 
BERNAZA NUM. 6 
Dinero por alhajas.—Módico interés. 
VENTA DE ALHAJAS Y MUEBLES 
5158 26-1 May. 
E s p e c i a l i d a d g é n i t o - u r i n a r i a 
Examen visual de la uretra, vejiga y se-
paración do la orina de cada riñón con .os' 
uretroscopios y cistoscopios más modernos. 
CoMsuUas en jVcptuno 61, bajos, de éVs a 5^. 
TELEFONO F-1354 
4148 ^ 26m-8 26t-8 Ab. 
INYECCION "VENUS" 
PURAMENTE VEGETAL 
DEL DR. R. D. L O R I E 
E l remedio más rápido y seguro en la ea« j 
ración de la gonorrea, blenorragia, flores 
blancas y de toda clase de flujos por »n- | 
tiguos que sean. Se garantiza no causr 
estrechez. Cura positivamente. 
De venta en todas la<á farmacias. 
1516 May.-l 
R A Y O S X 
MASASE VIBRATORIO 
CORRIENTES u DE » ALTA a ERECUENCÍA 
Y otras aplicaciones eléctricas para la j 
curación de la Piorrea alveolar. Neural- i 
gias faciales y otras afeccionss de origen ' 
dentario. 1 
GM1IE OENIAl del Doctor TaMelal 
Dentista y Médico Cirujano. 
CONSULTAS DE 8 A 4 
SAN MIGUEL 76, ESQUINA A SAN NICOLAS.! 
4610 26-18 Ab. 
PASG0AL A E N L L E Y A 6 0 I A R 
ABOGADO Y NOTARIO 




B a r r o r e f r a c t a r i o 
TRADE MAÜK " M A G " GLASE SUPERIOR: 
A p a r t a d o 15 2 
AGOSTA 35 . 
5190 
X e l - A 3 S a i 
— C . J . G L Y N N 
62-2 M. 
ROSALES, 
PLANTAS DE SALON. 
ARBOLES DE SOMBRA, 
ARBOLES FRUTALES, ETC. 
SEMILLAS DE FLORES Y HCRÍALÍZAS. 
BOUQUETS DE NOVIA, 
ROSAS DE TALLO LARGO, 
CORONAS. CRUCES, ETC. 
Pida nuestro Catálago ilustrado ^iATÍS^ 
A R M A N D Y H N Q l 
A. Castillos. Telf. B-fl] rt;7023 
M A R I A N A O 
r j 
1271 alt 13-1;5 A. 
£ 673 9¡L $12-9 K 
E L I X I R D E N T I F R I C O 
D E S I N F E C T A L I 
T O D E F L O R E S 
E L P R E D I L E C T 
L A S DAMAS. 
D E L DR 
SE PREPARA Y VENDE EN LA 
DIARIO DE LA MARINA.—Edición de la tardc.—iMayo 6 de 1013. 
laterr 
extr n a 
Nueva York, 6 
La última semana ha sido la más 
c?líente de todas las primeras del mes 
ele Mayo en los últimos 44 años en es-
fei ciudad. El termómotro llego a 88 
grados. E l sábado se registraron dos 
casos de postración. Ayer la tempera-
tura estuvo más elevada y todos loá 
balnearios estuvieron muy concurri-
dos por primera vez durante el a^o. 
Washington, 6. 
Tan pronto terminen los debates so-
bre la reforma arancelaria, Mr. Un-
derwood tiene el propósito de convo-
car a la mayoría democrática der la 
Cámara, para proponer, que se esta-
blezca la reforma pedida por el ex-
presidente Taft, de establecer el sis. 
tema de los presupuestos para calcu-
lar los gastos e ingresos del Estado. 
Él presidente Wilson y su g-abinete 
l ion partidarios de esta reforma! 
Gran secreto 
que no lo es 
Tolón, 5. 
Ha producido general consternación 
en los círculos navales de esta ciudad 
la publicación de una revista extran-
jera de todos los detalles técnicos de 
un gran secreto naval de Francia; un 
jefe de marina habla estado en esta 
ciudad ccnfeccionando el aparato. La 
publicación de los mencionados deta-
lles ha coincidido con la estancia aquí 
de un marino extranjero. 
El prefecto de marina del Departa-
mento ha ordenado que se investiguen 
los hechos relacionados con este asun-
to, cor. objeto de fijar las responsabi-
lidad de la indiscreción, que priva a 
Francia de la sola posesión de un in-
vento importante. 
n 
Ciudad de Méjico, G. 
E l gobierno provisional del general 
Huerta ha sido expresamente recono-
cido por el de la Gran Bretaña; éste 
así lo ha manifestado en carta autó-
grafa del rey Jorge, en el que éste 
responde a la que le fué remitida por 
el Presidente Huerta al hacerse cargo 
del gobierno. 
La carta del soberano inglés fué 
presentada con el ceremonial de cos-
tumbre, por el ministro inglés, Mr. 
Francis W. Stronge, quien pronunció 
un breve discurso, al entregarlo en el 
cual declaró, en nombre de su gobier-
no, que deseaba la prosperidad y el 
bienestar de la república mejicana. 
Se ha anunciado que la semana pró-
xima presentará el Ministro de Espa-
ña otra carta autógrafa, la de su sobe-
rano, reconociendo al nuevo gobierno. 
El 
de un regicida 
Atenas, 6. 
Aleko Sobinas, el asesino del rey 
Jorge de Grecia, se suicidó esta ma-
ñana, arrojándose desde una ventana 
al patio de la estación de policía de 
Salónica, en donde estaba detenido. 
No murió en el acto, pero sobrevi-
vió solamente unos cuantos minutos 
al salto mortal que acababa de dar. 
Oakland, California, 6. 
Hermán E . Ansen, un aviador de 
Los Angeles, California, fué decapita-
do ayer, por la hélice de su propio hi-
dro-aeropla.no, a la que se acercó des-
cuidadamente, cuando su compañero 
Francis se preparaba a hacer un vuelo 
en é&te; Janeen había ido al aeródro-
mo con Tora Cum, el aviador chino y 
con Francis. Estaba el primero soste-
niendo eí aparato de Francis, hasta 
•que éste arrancara, pero se • cayó, al 
soltsr, y Je mataron lâ s aletas de la 
en la forma expresada. 
La trasgresión 
de un tratado 
Washington, 6. 
El gobierno inglés se ha unido a los 
de otras naciones en la protesta con-
tra la cláusula del nuevo arancel que 
dispone se otorgue una reducción es-
pecial P. los efectos que sean importa-
dos en barcos americanos; uno de los 
primeros actos del nuevo Embajador 
inglés, ha sido el de llamar la aten-
ción del Departamento de Estado ha-
cia ese derecho preferencial, que esti-
ma una transgresión del tratado de 
comercio existente entre los Estados 
Unidos y la Gran Bretaña. 
Desde hace día.s habían convenido 
los jefes de la mayoría en que esta 
cláusula debía ser enviada a resolu-
ción del Senado, al que se deja siem-
pre cuanto se refiere a las relaciones 
extranjeras; pero en vista de las pro-
testan que un gran número de nacio-
nes han presetado contra ella, es pro-
bable que la hagan desaparecer por 
medio de enmiendas, tan pronto se 






Las fuerzas federales enviadas des-
de Guaymas, ocuparon ayer a Empal-
i me. Desde que los rebeldes abandona-
\ ron a. Empalme, sólo han ocurrido es-
caramuzas sin importancia. 
en New Orleans 
New Orlea.ns, 6. 
Ha.llegado a esta ciudad Mr. Da-
niels, ' el Ministro de Marina, que se 
propone visitar en el curso de esta se-
mana las dependencias de su departa-
mento en Key West. Fensacola, Port-
Royal y Charleston. Llegará a Wa-
shington el martes próximo. 
Para coon 
Nogales, 6 
Los americauos residentes en las 
márgenes * del río Yaqui han pedido 
protección a, las autoridades de los 
-Estados Unidos en la frontera, y el je-
fe de las tropas federales americanas, 
les dio rifles y pertíécihos para que se 
defiendan de las depredaciones de los 
indios. 
El Paso, Tejas, 4. 
- Según noticias recibidas en esta po-
blación, las tropas federales amotina-
da f, que formaban parte de las fuer-
zas mandadas ¡por el general José Inés 
Salazar. asaltaron y saquearon la colo-
nia Dubland, de los mormones ameri-
canos; robaron los los soldados men-
cionados, efectos por valor de cuaren-





Tan pronto quede terminada en la 
Cámara la discusión do los nuevos 
aranceles, un grupo numeroso de Re-
presenta/otes visitará las obras del Ca-
ia l de Panamá. Es probable que ba-
jean la excursión en un barco del go-
í jtñerno. 
Spokane, Estado de Washington, 6. 
.. . E l Tribunal Supremo, de .este Esta-
do ha conferido hoy la ciudadanía 
americana a Akhay Kumar Mozum-
dar, natural de Calcuta, India Orien-
tal, siendo este el primer caso de ha-
berse otorgado en los Estados Unidos 
el título de ciudadano americano a un 
jndividno de dicha nación, al que el 
presidente del Tribunal ha calificado 
de "hombre libre y blanco" y, por lo 
tanto, acreedor a la naturalisación 
americana. 
or H e 
Nueva York 6. 
El día 29 de este mes quedará cerra-
do el Astor House, situado en la parte 
baja de Broadway y que fué uno de 
los principales hoteles de esta ciudad. 
Según se tiene entendido dicha valio-
sa propiedad será adquirida por la 
ciudad que la necesita para la cons-
trucción del nuevo sistema de ferro-
carriles subterráneos. 
Alfonso XIII 
París, Mayo 6. 
Con motivo de seguir circulando 
rumores acerca de las amenazas de 
los anarquistas contra la vida del 
jiey Alfonso, el gobierno francés es-
tá sumamente alarmado y está to-
mando las mayores precauciones pa-




Acompañado del preside-nte del 
Consejo de Ministros y do un numero-
so séquito, ha sa-lido e&ta mañana pa-
ra París el rey Alfonso,, que va a ha-
cer al Presidente de la República 





E l gobierno ha dispuesto el trasla-
do a las islas Azores de todos los pre-
sos políticos que fueron detenidos en 
la última tentativa para derrocar ala 
República, que serán juzgados y pe-
nados en aquellas islas. 
En número de doscientos los presos 
fueron embarcados hoy, al amanecer, 
en un vapor que zarpó inmediatamen-
te para Fayal, quedando aterroriza-
dos sus familiares, que temen que los 
prisioneros sean tratados con un ri-
gor extremo. 
Ciudad de Méjico, 6. 
No obstante haber fracasado com-
pletamente los zapatistas en la tenta-
tiva que hicieron ayer para apoderar-
se de Cuernavaca, el gobierno se ha 
apresurado a despachar hoy grandes 
refuerzos para dicha plaza. 
los Estados Unidos 
en 
j e 
Rio Janeiro, 6 
En el mensaje enviado al Congreso 
con motivo de su apertura, el presi-
dente de la república, Mariscal Ker-
mes Fcnseca, declara que le ha produ-
cido gran satisfacción que haya sido 
invitando el doctor Muller para visitar 
los Estados Unidos, para cuyo país 
partirá dentro de poco éste, con obje-
to de estrechar más los lazos de amis-




Londres, Mayo 6. 
Las señoritas Nina Bogle y Anna 
Monroe, sufragistas que fueron dete-
nidas ayer, al tratar de organizar un 
mitin en Hyde Park y fueron conde-
nadas a pagar una multa de $5, o a 
sufrir catorce días de encarcelación, 
optaron por lo último. 
en 
La Haya, 6. 
. E l Tribunal de Arbitraje ha fallado 
en contra de Italia en el litigio que 
sostiene ésta con Francia por haber 
capturado los vapores franceses 
'' C harta ge " y " Mancuba'', durante 
la guerra italo-turca. 
La indemnización que tendrá que 
pagar Italia a los armadores france-
ses es, aproximadamente, de 330,000 
pesos. 
Sacramento, California, 6. 
Derrotado en sus esfuerzos para 
arreglar la cuestión de la ley agraria 
en este Estado, Mr. Bryan, Secretario 
de Estado, ha declarado que espe-
raba el fallo definitivo del pueblo, me-
diante un plebiscito, referente a este 
importante asunto. 
Pero no es probable que la Legisla-
tura acceda a someter la cuestión al 
voto popular. 
m i s t e 
Londres, 6. 
Una sufragista, que debe ser de las 
militantes rabiosas, y que declaró lla-
marse Ada Ward, fué detenida esta 
mañana, en los precisos momentos en 
que estaba colocando una bombá de 
dinamita en la entrada, principal de 
un gran hotel que se halla actualmen-
te atestado de turistas americanos. 
E l juez del tribunal de Bow Street 
ha dispuesto su detención hasta que 
se practique una rigurosa investiga-
ción del heoho que se le imputa. 
Washington, 6. 
La Cámai'a de Representantes ha 
aprobado ya una gran parte de la 
nueva ley arancelaria; la parte refe-
rente a la importación, libre de la la-
na, sin manufacturar, quedó sancio-
nada por el Senado 
Los republicanos opusieron frente 
a la proposición de dejar en la lista l i -
bre dicho artículo, una enmienda, por 
la cual se fijaban en 18 centavos por 
libra los derechos que a su importa-
ción habría de pagar. 
A pesar de que los representantes 
demócratas procedentes de los Esta-
dos que se perjudican con la importa-
ción libre de la lana, votaron con los 
republicanos, éstos no pudieron hacer 
prevalecer ninguna de sus enmiendas 
y quedó aprobado el artículo original, 
tal como lo recomendó la Comisión de 
Medios y Arbitrios, por 193 votos con-
tra 
El jefe de la minoría republicana, 
Mr. Mann, pronunció un discurso 
muy elocuente en contra de la refor-
ma arancelaria que quieren aprobar 
loa demócratas, de la cual dijo que 
arruinaría varias industrias impor-
tantes del país. 
Contestando a Mr. Mann, dijo el 
autor del proyecto y presidente de la 
Comisión citada, Mr. Underwood, que 
ésta había señalado al principio un 
derecho de 16 centavos por libra so-
bre la lana sin manufacturar, pero 
que había sido modificado para acce-
der a los deseos expresados por el Pre-
sidente. 
Otros oradores declararon que el 
Presidente sólo había insistido en dos 
artículos, el azúcar y la lana, para que 
entrasen libres de derechos. 
Después de la lana, pasó el capítu-
lo referente a las sedas, en el cual só-
lo fué alterado el proyecto de la Co-
misión, debido a lina enmienda de és-
ta, en la parte referente al cliiffón,. 
que fué aumentado de 50 por ciento 
ad-valorem a sesenta. 
El regreso 
Mercado Monetario 
EN L-AS CASAS DE CAMBIO 
Habana, Mayo 6 de 1913. 
A ras 11 de la mahana. 
Plata española 98% 98%plOP 
O r o americano contr» 
oro español 109% 109% 
O r o americano contra 
plata española - 10 
Centenes a 5-34 en 
M . en cantidades. . . . a 5-35 en 
Luises ' . . . . a 4-27 en 
Id. en cantidadiea. . . . a 4-28 en 
Kl p e s o americano on 








Después de haber estado exploran-
do la Groenlandia, durante tres años, 
ha regresado a las islas Faros la ex-
pedición danesa al mando del explo-
rador Knud Rasmassen. 
Londres, 6. 
En la niadruguda de boy fué total-
mente destruida por un incendio la 
iglesia de Santa Catalina, en el barrio 
| Suroeste de esta capital, y las autori-
i dades achacan este incendio a las su-




Azúcares centrífugas, pol 96, lOs. 
6d. 
Mascabado, 9s. 
Aiíúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, 9s. 7^d. 
ACCIONES DE LOS 
FERROCARRILES UNIDOS 
Las acciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana regis-
tradas en Londres abrieron hoy a 
Valor Ofic'al 
DE LAS MONEDAS CIRCli . A N T E S 
O. A. 
Centenes. . . . . . « 
Luises*. 
Peso plata espatíola. 
40 contr.vos plata Id. 
20 Ídem. Idem. Id. . . 








Precios p-ajfaddís hoy 
luientes artículos: 
Aceite, 
En latas de 23 Ibs. qt. $ 
En latas de 9 Ibs. qt. 
En latas de 4 ^ lbs-
Mezclado s. clase caja 
Almendras. 
Se cotizan i 
Arroz. 
'De'canilla nuevo . . . 
De carnik nuevo . . 
Viejo . 
De Valencia . . . 
Ajos. 
De Murcia , . . . . 
•Catalanes Capp adres 
Montevideo . . * . * 
Bacalao. 
Noruega . . . . . . 
Eseocia . . . . . . . 






Isleñas . . . . . . . 
Frijoles. 
Del país, negros . . . 
De Méjico, negros . . 
Colorados americanos 
Blancos gordos . . . . 
Jamones. 
Ferris, quintal . . . 
Otras marcas . . . . 
Manteca en tercerolas. 
De Primera. , . . . 
Artificial . . . . . 
Papas. 
Papas sacos 
Idem del País 
En barriles del Xorte 
Tasajo. 










4.y4 a 4.% 
a 5.% 
i % a D.0r; 
a 22 cts. 
a 42 cts. 






















lO.i/a a II .14 
a 19 rs. 
a 20 rs. 
a 4.i/o 
n 40 rs. 
á 69.60 
Los bancos de Chile 
i/cs resultados que ofreoen los sois prin-
cipales Bancos do aquella República du-
rante el segundo semestre de 1912, son 
los que se expresan a continuación: 
El "Banco de Chila" tuvo una utilidad 
líquida -de 4.001,225-64 pesos, de los que 
destina 3.000,000 a repartir un dividen-
no d i 9 por 100. siendo Jos fondos para 
el siguiente semestre el capital pagado 
14.000.000; reserva, 3.000,000; fluctuación 
de valores 600,000 y de accionistas 9,08,487. 
Total, 63".508,487 pesos. 
E l "Banco de la República" tuvo ganan-
cias Ifqui das por valor de 1.006,088 pesos, 
destinando 840,000 a un dividendo do 6 
per 100. Los fondos para «1 primer sie-
mestre de 1913 son el capital pagado 
H.000,000;ó reserva.. 3.000,000'; fluctuación 
lidsdss líquidas que importaron 2.393,541 
y de eventualidiadles, 400,000. Total 17 .mi-
llones 528,357. 
El "Banco Español de Chille" obtuvo uti-
lidades líquidas que importaron 3.393.541 
pesos, aplicando 1.800,000 a distribuir un 
dividendo de 6 pesos por, acción, siendo 
los diisponibles para el semestre en curso, 
capital pagado, 30.000,000; reserva, 11 mi-
llones 500,000, y die accionistas, 280,755, 
sumando el total 41.780,755 pesos. 
Vapores de travesía 
Mayo 
S E ESPERAN 
-Saratoga. New York. 
„ 8—Chalmette. New Orleans. 
„ 9—Madrileño. Liverpool y escalas. 
„ 9—R. de Larrinaga. Liverpool. 
„ 9—Andijk. Rotterdam y escalas. 
„ 11—Martín Saenz. New Orleans. 
„ 11—Frauken. Bremen y escala. 
• „ 12—Saint I.aurent. Havre y escalas. 
.. 12 —Morro Castlc. Veracruz y escalas'. 
„ 12—México. New York. 
„ 12—Gerty. Trieste. 
„ 13 —Danla. Veracruz y escalas. 
„ 14—Schaumberg. Hamburgo y escalas. 
„ 15—P. de Larrinaga; .Buenos Aires. 
„ 17—Miguel M. Pinillos. Barcelona, esl. 
„ 18—K. Cecilio. Veracruz y escalas. 
„ 19—Alfonso X I I . Veracruz. 
„ 22—Vivinia. Liverpool. 
„ 23—Spreewald. Veracruz y escalas. 
„ 29—Ernesto. Liverpool. 




„ 7—La Navarro. Veracruz. 
„ 11—Saratoga. New York. 
„ 12—México. Veracruz y Progreso. 
„ 12—Saint Laurent. New Orleans. 
„ 12—Martín Sáenz, Canarias y escalas. 
„ 13—Morro Castle. New York. 
„ 13—Chalmette. New Orleans. 
„ 13—Andijk. Veracruz y escalas. 
„ 14—Dania. Hamburgo y escalas. 
„ 1^—Havana. New York. 
„ 19—Antcnio López. Veracruz. 1 
„ 19—K. Cecilie. Coruña y escalas. 
„ 20—Alfonso XII. Bilbao y escalas. 
„ 24—Spreewald. Canarias y escalas. 
„ 26—Cassell. Vigo y escalas. 
Puerto de la Habana 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
ENTRADAS 
Mayo 5 
Do Veracruz y escalaa en 5 días, vapoi 
americano "S'eguranca," capitán Com-
pler, toneladas 4033, con carga d"© 
tránsi to , consignado a W. H. Smith. 
De Cayo Hueso en 6 boras, vapor inglés 
"Prince George," capitán Me Kinnon, 
toneladas 2090, con carga y 23 pasa* 
Jeroe, cosignado a G. L . CMlds y Ca 
DIA 6 
De Tampa y escalas en 26 horas, vapoi 
americano "Mascotte," capitán Phe^ 
lan, toneladas 884, con carga y 57 pĵ . 
sajeiros, consiignado a G. L . Childa y 
Compañía. 
De New oYork en 5 días, vapor am^ricanio 
"Maganzas," capitán Davison, tómela, 
días 3094, con carga, consiignodo a W 
H. Smith. 
De Amberes y escalas en 28 días, vcapoa 
inglés "Cayo Gitano," capi tán Geater, 
toneladas 3073, con carga, consignadi 
a Dussaq y Ca. 
B U Q U E S D E C A B O T A J E 
ENTRADAS 
. Mayo 6 
De Arroyos vapor "Antolín del Collado,'* 1 
capi tán Planell, con 1,000 teroios d©i 
tabaco y efectos. 
D© Arroyo» goleta "Etelvána," pa t rón ' 
Yem, con 10013 tabaco, 1,000 sacos de 
carbón y efectos. . 
D© Cieaifuiegos vapor "Antánógenes Menéoi-i 
dez," capi tán Gómez, con efectos. 
De Bañes goleta "Trinidad," patrón Qiil, 
c on 50 Osa e os azúcar. 
De Bañes goleta "Clara," patrón Alvarez,! 
con 1,300 sacos azúcar. i 
Do Cabañas goleta "Caballo Marino," pa-j 
t rón Ponce, con 900 sacos azúcar. ' 
De Canasí goleta "I ra . Chávez," patrórti 
Alemañy, con 500 sacos de azúcar. 
De Cárdenas goleta "Rosiita," patrón Abai' 
mañy, con 60 pipas aguardiente. 
DESPACHADOS 
Mayo 6 
Para Banss goleta "San Francisco," patrón 
Ríoseco, con efectos. 
Para Bañes goleta "Clara," patrón Alva-
rez, con efectos. 
Para Cárdenas goleta "María Carmen,^ 
patrón Valent, con efectos. 
Para Morri l lo goleta "Feliz," patrón Aaz1*, 
M. con efectos. 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACTOW DE TAIOMS 
A B R E 
Billote*; del Banco Español de la Isla di 
de Cuba, de 3 a 4*4 
Plata «spañola contra oro espafioi 
98% a 98^ 
Greenbacks contra oro etpafloi 
109^ a 109% 
V A L O R E S 
Ccmp. Vend. 




















Bmpréfitito de la República 
de Cuba. 111 
Id. de la Ropública de Cu-
ba, Deuda Interior. . . . 
Obligaciones, primera binó-
te c a d e l Ayuntamiento 
de la Habana 
Obligaciones segunda h;po-
t.eca del Ayuntamiento de 
de la Habana 
Id. p r i n e r a id. Gibara a 
Holguín. 
Banco Territorial. . > . .¡ 
B o n o s Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Bleo 
trioidad. . 
Bonos de 5?. Havana Elec-
tric R a i h r a y ' s Co. íen 
ciroulación. . . . . . . 
Obligaciones generales Cper-
netuas) consolidadas de 
los F . C. U. de la Ha-
bana. -. . . . . . . . 
Bonos de la Compafiía de 
Gas Cubana , . 
Bonos segunda hipoteca do 
The M a t a n z a s Watee 
Works. . . . . . . . . 
' í e m hipotecarios Central 
aztKiarero "Olimpo". . . 
Id, Idom Central azucarero 
"Covadonga" 
16. Compañía Eléctr ica de 
Santiago de Cuba. . . . 
Obligaciones g e n e r a l e s 
consolidadas Ca. de Gas 
y Electricidad d3 la Ha-
bana . . . . . . . . . . 
Empréstito de la RepübUcs 
de Cuba. . . . . . . . . 
Matadero Industrial. . . . 
0bligaclones Fomento Agra-
rio garantizadas (en cir-
culación. . . . . . . . . 
Cuban Telephone Co. . . . 
ACCIONES 
Banco Bapafiol de la lala 
de Cuba , ' . 
Sanco Agrícola de Puerto 
Principé 
Baiico Naciional de Cuba. . 
Banco Cuba , . 
^ump5.ñia de Ferrocarriles 
UnidoB de la Habana y 
Almacenes de Regla Li -
mitada. 
©oranañía Eléctrica de san-
tiago de Cuba 
Cempañía d e 1 Ferrocarril 
del Oeste 
Cottpafifa Cubana Central 
Kailway's Limited Prefe-
ridas 
id id. (comunes) 
ITtrrofcarril de G i b a r a a 
Holgum. . 
Oa. Cubana de Alumbrado 
de Gas 
IMque la Habana Prefe-
rentes 
Nueva Fábrica de Hielo. . 
Lonja de Com-3''cio .e 1P. 
Habana (preferidas). . . 
Id. id. (comunes) 
Compañía de Construccio-
nes. Reparacionff.' y Sa-
neamiento de Cuba. . . 
Compañía Havana Electrio 
Rai]*rav> L i s h t Power 
Preefridas v . . 
Id. id. comunes 
Compcfífa Anónima de Ma-
tanzas » • 
Compañía Alfilerera Cubana 
Compañía Vidriera de Cuba 
Planta Eléctrica de Sancti 
Spfritus 
Cuban Telepborne Co. . • • 
Ca Alíracenea S Muelles 
Los Indios. 
Matadero Industrial. . • • 
Pompntn Agrario (en cir-
culación. 
Banco Territorial de Cuba. 
Id. id. Beneficiadas. • • • 
Cárdenas City Water Work» 
Company 
Ca. Puertos de Cuba. . . . 
Ca. Eléctr ica de Marianao. 
Hatoana, Mayo 6 de 1913. 
E l Secretarlo, 
francisco J . Sáncht* 
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